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Capítulo 1: Planteamiento del problema 
Descripción del problema 
Las habilidades básicas motrices son aquellas acciones innatas que permiten al niño 
realizar un movimiento y a través de la maduración de estas, se adquieren nuevas destrezas y 
opciones de movimiento. El autor Albert Batalla las define como “aquellas familias de 
habilidades amplias, generales, comunes a muchos individuos y que sirven de fundamento 
para el aprendizaje posterior de nuevas habilidades más complejas, especializadas y propias 
de un entorno cultural concreto (Batalla, 2000).”1 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, las habilidades motrices, son las 
capacidades que se adquieren por un constante desarrollo del movimiento, lo que produce 
resultados favorables y se logra en un determinado tiempo. Por lo tanto, ‘’habilidad’’ es algo 
que se desarrolla por aprendizaje, y no únicamente por una aptitud o talento innato. 
Asimismo, los niños al iniciar la etapa escolar tienen que efectuar nuevas etapas en el 
desarrollo humano, ingresan con algunas bases de la infancia en cuanto a las habilidades 
motrices básicas, pero con bastantes deficiencias, ya que las experiencias vividas hasta esa 
época no son suficientes en la mejora de estas habilidades que el niño debe mejorar en esta 
etapa de la vida. Por esta razón las instituciones académicas deben tener en cuenta la 
importancia de aportar al desarrollo de las diferentes capacidades del niño, mediante la 
aplicación de temáticas específicas que ayuden a superar esas insuficiencias. 
Es por ello que al realizar la práctica en el colegio Nidya Quintero de Turbay, con el 
grado tercero de primaria, jornada tarde por medio del test diagnóstico, se analizó, el nivel de 
ejecución en las habilidades lanzar y atrapar principalmente, donde se da un punto de partida 
para comparar el estadio en el cual deben estar los niños y niñas en edades comprendidas 
                                                
1 Batalla Flores, Albert (2000) Habilidades Motrices. España: Ino 
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entre 7 y 9 años con respecto a estas habilidades. Al realizar ejercicios con los niños de dicho 
curso, se evidenció que los menores tienen mayor dificultad con los movimientos que 
requieren lanzar y atrapar, las falencias que se evidencian son al momento de lanzar, el 45% 
de la población en el ejercicio de lanzar por encima de la cabeza presentan dificultad para dar 
una orientación a la pelota y como resultado el objeto sale para cualquier dirección, del 
mismo modo, en la recepción (atrapar) se evidencia en el 57% de los niños que al momento 
de lanzar el objeto tienden a hacer un movimiento brusco del cuerpo y no logran agarrarlo, en 
el caso de las niñas se identifica un temor al ser golpeadas en el rostro lo que dificulta aún 
más la habilidad para atrapar el objeto. 
Mediante las situaciones descritas anteriormente se evidencian algunas falencias en 
las habilidades motoras como: la falta de ubicación espacial, problemas motrices, confianza 
al momento de realizar los movimientos, equivocaciones en las habilidades de lanzar que se 
ven reflejados en el test de Gallahue (Movimientos fundamentales su desarrollo y 
rehabilitación) y en los diarios de campo realizados a lo largo del proyecto, esto permite dar 
una contextualización del trabajo y enfocar la propuesta didáctica para ayudar al 
mejoramiento de estas habilidades. 
Las habilidades motoras son parte fundamental en el desarrollo del niño y cuando 
existen dificultades o carencias, se puede presentar limitaciones en el aparato motor fino lo 
que dificulta, tener el control en los músculos pequeños; por el contrario, las habilidades 
motoras gruesas se ven afectadas en músculos grandes ejemplo: las piernas, también, en 
actividades como correr o arrojar objetos, dificultad en habilidades como equilibrio y 
coordinación. 
En la actualidad, los niños y niñas han dejado a un lado el crear, el descubrir y 
experimentar las posibilidades de su cuerpo por motivos como la tecnología o el miedo de 
hacer las cosas y la sobreprotección de los papas, por lo tanto, no se desarrolla su proceso 
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motor lo que crea falencias en su diario vivir, además detiene sus habilidades básicas 
motrices y quizás no se le da la importancia que debe tener.  
Es por ello, que como futuros docentes de educación física se observa la importancia 
de mejorar las habilidades básicas motrices fundamentales como lo es lanzar y atrapar, es 
indispensable comenzar a trabajar e implementar una propuesta en donde los niños sean 
conocedores de un buen diseño metodológico en el cual logren mejorar sus destrezas motoras 
ya que, será fundamental para su crecimiento motriz. 
El desarrollo de estas habilidades básicas permite   mejorar   el   nivel   de   desarrollo   
psicológico   del   niño porque contribuye en la conformación de la personalidad y de los 
modos de conducta. Estas habilidades son necesarias para el desarrollo del niño ya que en un 
futuro les permitirá evolucionar en sus procesos físicos y cognitivos más fácilmente como lo 
menciona Wallon.2  
En el colegio Nydia Quintero Turbay, se observó que el área de educación física no 
tiene una temática dedicada al desarrollo de las habilidades motrices básicas y no se 
encuentra contemplado en el plan de estudios de primaria. Esto puede generar inconvenientes 
en el aprendizaje de las demás áreas ya que el desarrollo de las habilidades motrices básicas 
no solamente ayuda en el avance del desarrollo motor sino también en el avance del 
aprendizaje de otras áreas del conocimiento. Asimismo, podría ser una de las causas por las 
cuales los niños no han terminado de desarrollar sus habilidades motrices básicas de acuerdo 
con su edad. 
Por consiguiente, es necesario plantear una propuesta didáctica que permita el desarrollo de 
las habilidades básicas motrices acorde con las necesidades que presentan los niños(as) del 
Colegio Nidya Quintero de Turbay de Grado tercero de la jornada tarde 
 
                                                
2 Wallon, Educación Física para el Tratamiento de la diversidad, uned estudios Ferrándiz Videl/Orden 





Pregunta de Investigación 
¿Cuál es el impacto de una propuesta didáctica para desarrollar las habilidades básicas 
motrices (lanzar y atrapar) por medio del ultímate frisbee en los niños del grado Tercero del 




Desarrollar una propuesta didáctica desde la clase de educación física para mejorar las 
habilidades básicas motrices (lanzar y atrapar) por medio del ultímate frisbee en los niños de 




1. Identificar las habilidades motrices básicas de los estudiantes (lanzar y atrapar) del 
grado tercero del Colegio Nydia Quintero de Turbay por medio del test de Gallahue 
(Movimientos fundamentales su desarrollo y rehabilitación). 
2. Aplicar una propuesta didáctica basada en el ultímate frisbee para desarrollar las 
habilidades básicas motrices (lanzar y atrapar) en el grado tercero, realizadas en el espacio de 
la clase de educación física. 
3.  Evaluar el estado de las habilidades motrices (lanzar y atrapar) de los niños del grado 





La importancia de las habilidades motrices o actividad física es fundamental para los 
niños desde temprana edad debido a que permite desarrollar aspectos cognitivos, emocionales 
y afectivos, que permiten adquirir un mayor control en su cuerpo para ejecutar acciones; 
asimismo, las habilidades permiten formar la personalidad de las personas, logrando destacar 
en las actividades lúdicas y deportivas a lo largo de la vida. 
Este trabajo surge debido a que en la actualidad los niños en la primera infancia han 
cambiado sus actividades físicas por actividades sedentarias lo que ha generado deficiencias 
en el desarrollo de sus habilidades motrices; ahora los padres compran a sus hijos aparatos 
electrónicos como mecanismos de entretenimiento (televisión, videojuegos e internet) 
generando problemas de sedentarismo y deficiencias en sus habilidades para el movimiento, 
asimismo, la falta de docentes de Educación física que proyecten su clase a mejorar dichas 
habilidades en los estudiantes, carencias que se pueden comprobar en el test de Gallahue 
(Movimientos fundamentales su desarrollo y rehabilitación)3 realizados a los estudiantes de 
tercer grado del colegio Nydia Quintero de Turbay. 
El doctor Jordi Pou, coordinador del Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones 
Infantiles de la Asociación Española de Pediatría (AEP), afirma que los juegos por medio de 
consolas (play station, Xbox, Wii), no se pueden convertir en un sustituto de las dinámicas de 
recreación ya que, no se efectúa un alto nivel de esfuerzo físico.4 (El Mundo, 2010) Por ende, 
esto puede generar una demora en el desarrollo psicomotriz de los niños, mientras que si se 
práctica el ejercicio físico los niveles cognitivos adquieren un mejor rendimiento académico y 
una mayor capacidad de atención; a nivel psicológico mejora el bienestar, la confianza y la 
                                                
3 Mc. Clenaghan, A y Gallahue, L (1985). Movimientos Fundamentales, su desarrollo y rehabilitación. Editorial 
Médica Panamericana. Buenos Aires. 




autoestima; por último, a nivel físico se tendrá un estado de salud óptimo, se reducen las 
posibilidades de sufrir enfermedades en la edad adulta. 
Es por ello, que esta investigación tiene el propósito de implementar una propuesta 
didáctica que permita a los estudiantes de la clase de educación física mejorar las habilidades, 
lanzar y atrapar en cualquier contexto educativo en las edades comprendidas de 7 – 9 años del 
tercer grado del colegio Nydia Quintero de Turbay. Por consiguiente, el juego ultímate 
frisbee permitirá trabajar habilidades fundamentales para el desarrollo motriz, en donde los 
periodos de la niñez temprana y media son importantes debido a que logran hacer del 
movimiento una parte de la educación infantil, ya que este es expresivo, útil y divertido. Sin 
embargo, si se generan en una edad más avanzada serán más complejas de trabajar, 
desarrollar y perfeccionar.  
Por otra parte, de acuerdo a investigaciones realizadas sobre el ultímate Frisbee de 
autores como García Monge,5 se puede denotar que esta actividad física puede lograr 
optimizar el crecimiento cognitivo, psicomotriz y físico de los niños (García Monge, 2004), 
que es lo que se busca al finalizar este proyecto con los estudiantes de 7-9 años del colegio 
Nydia Quintero Turbay.  
Es por ello que, la propuesta didáctica brinda la oportunidad de que se presente una 
atención mayor que motive la participación de los niños en las sesiones de clase para el 
fortalecimiento de estas habilidades, el Frisbee es un material alternativo diferente al que los 
alumnos manejan o desarrollan en su vida cotidiana, principalmente los alumnos han 
trabajado sus habilidades de lanzamiento y recepción con balones y pelotas de diferentes 
características. En cuanto a la propuesta didáctica los alumnos iniciaran con técnicas básicas 
de lanzamiento de Frisbee, ya que no es un material que los niños/as de estas edades hayan 
utilizado en numerosas ocasiones. 
                                                
5 García Monge, A. (2004). Desarrollo curricular del juego motor reglado en Educación Física escolar: estudio 
de casos en el segundo ciclo de Primaria. Tesis doctoral inédita, Universidad de Valladolid, Palencia 
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Uno de los objetivos de esta propuesta es lograr que los estudiantes adquieran 
habilidades motrices con un elemento no convencional como lo es el Frisbee lo que generara 
que al tener el dominio del mismo sea más sencillo utilizar un balón, pelotas, raquetas, entre 
otras. 
De igual manera, para un profesional en Licenciatura en Educación Física Recreación 
y Deportes analizar esta investigación es importante ya que, es un tema que permite ampliar 
el conocimiento sobre el importante papel que juegan las habilidades básicas motoras en el 
aprendizaje de los niños y por medio de los beneficios de la actividad didáctica Ultímate 
Frisbee se pretende generar una destreza motora, del mismo modo, el colegio Nydia Quintero 
no cuenta con una propuesta que involucre el ultímate frisbee lo que permite lograr un 
método innovador en los niños, donde logren desarrollar un interés en tomar esta práctica. 
Antecedentes de la investigación  
En el siguiente apartado se abordarán premisas o conocimientos de autores 
internacionales, regionales y locales que a través de sus textos brindan un análisis y apoyo de 
ideas al proyecto de grado. 
Internacional: 
Como primer enfoque el trabajo de investigación, “Propuesta de un programa de 
actividades motoras para el desarrollo de las habilidades motrices básicas en niños de 3- 5 
años del nivel inicial de la unidad educativa Santana”, Autor María Esperanza Peña Brito 
(2015), elaborado en la Unidad Educativa Santana, Cuenca – Ecuador, aborda el tema de las 
habilidades motoras básicas de acuerdo a la edad del niño y el desarrollo de las mismas 
dependiendo de la edad. Del mismo modo especifica que las habilidades motoras son la base 
fundamental del desarrollo motriz del ser humano, en los niños desde temprana edad es el 
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factor primordial en su accionar diario. La evaluación y su seguimiento se realizan mediante 
test designados y acordes para las respectivas edades de los niños (María Esperanza, 2015).6 
Esta investigación brinda a la propuesta didáctica herramientas como lo son los test 
para comprender y mejorar las habilidades básicas motrices, específicamente lanzar y atrapar 
de acuerdo a la edad que comprenden los niños en este caso 7 – 9 años.  
Por otra parte en el Trabajo de grado “Diagnostico de las habilidades motrices básicas 
en alumnos de tercer grado de la escuela vasca Fermín, España” Autor Rivera, Jesús (2005), 
elaborado en la Universidad de los Andes Núcleo Mérida, España ,se evidencia que el 80% 
de los evaluados presentaron dificultad o poco dominio respecto a las habilidades evaluadas, 
el autor indica que deben analizarse las causas que están determinando el retraso en el 
desarrollo motor e identifica que puede tener origen genético; o por el contrario, si se está en 
presencia de un grupo de niños y niñas sin alteraciones en su desarrollo, el motivo del retraso 
motor puede ser de origen educativo, es decir por falta de estimulación (Jesús R, 2005).7 
Jesús Rivera a través de su texto menciona falencias similares a las encontradas en los 
niños del grado tercero del colegio Nydia Quintero de Turbay, lo que permitirá comprender la 
dificultad en la que los niños se encuentran para poder darle una eficaz solución por medio de 
actividades didácticas enfocadas desde el ultímate frisbee.  
Investigación titulada “Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las habilidades 
motrices en los niños del colegio Cervantes” Autor Toledo, R. (2006), elaborado en el 
colegio Cervantes, Táchira - Venezuela, el objetivo de la investigación es la planificación y 
ejecución de estrategias pedagógicas que permitan desarrollar las habilidades motrices en 
niños y niñas del tercer grado de colegio Cervantes, el mismo responde a la fundamentación 
                                                
6 María Esperanza P. (2015). Propuesta de un programa de actividades motoras para el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas en niños de 3 a 5 años del nivel inicial de la Unidad Educativa Santana (Tesis de 
pregrado). Unidad Educativa Santana, Cuenca, Ecuador. 
7 Jesús, R. (2005). Diagnóstico de las habilidades motrices básicas en alumnos de tercer grado de la escuela 
vasca Fermín Ruiz Valero (Tesis de pregrado). Universidad de los Andes, Mérida, España. 
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de desarrollo de las habilidades motrices como parte esencial en la formación de niños y 
niñas y necesaria para fortalecer las funciones motoras en todo su proceso evolutivo.8 
En el aspecto metodológico (Toledo, 2006), el autor hace una propuesta donde existen 
informantes que están conformados por 10 docentes especialistas en educación fisca y 30 
alumnos a quienes se les aplico los instrumentos, este estudio está implícito en el paradigma 
cualitativo basado en la metodología de investigación acción y una investigación de campo. 
En la ejecución de las estrategias planificadas en el plan de acción los resultados obtenidos se 
caracterizan porque lograron desarrollar habilidades motrices en los niños y niñas 
estimulando sus potencialidades.  
Para el proyecto la propuesta que realizó Toledo al grupo de estudiantes puede ser un 
ejemplo a seguir en los niños del colegio Nydia Quintero de Turbay donde se resalta las 
nuevas experiencias, hablando desde nuestra propuesta didáctica implementaremos el 
ultímate frisbee como algo innovador para realizar en los estudiantes, haciéndolo de manera 
amena, brindando a los niños experiencias cada vez más ricas, diversas y divertidas, para que 
ellos tengan una nueva motivación que el deseo de conocer, sea el eje central y las bases 
fundamentales para desarrollar las habilidades motrices. 
Regionales 
Trabajo de grado titulado “Fortalecimiento de las habilidades básicas motoras correr, 
saltar y lanzar en niños de 6 a 11 años del municipio de guateque a través de la educación 
física en ambientes extraescolares.” Autor Mónica del Pilar Sánchez Arévalo, Universidad 
Pedagógica Nacional, Sutatenza -  Boyacá (Mónica del Pilar, 2005).9 
Este trabajo aporta al desarrollo y al fortalecimiento de las habilidades básicas 
motoras mediante la realización de actividades lúdicas ejercicios físicos y de 
                                                
8  Toledo, R. (2006). Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las habilidades motrices en los niños del 
colegio Cervantes (Tesis de pregrado). Colegio Cervantes, Táchira, Venezuela. 
9Mónica del Pilar Sánchez Arévalo (2005) Fortalecimiento de las habilidades básicas motoras correr, saltar y 
lanzar en niños de 6 a 11 años del municipio de guateque a través de la educación física en ambientes 
extraescolares (Tesis de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional, Sutatenza -  Boyacá. 
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aprovechamiento motor ejecutados por los niños entre las edades de 6 a 11 años a través de la 
educación física en ambientes extraescolares. Realizando y llevando a cabo movimientos de 
dominio y control con ejercicios de carreras, saltos y lanzamientos partiendo de los 
movimientos voluntarios que los niños adquirieron en su crecimiento y desarrollo ayudando 
al fortalecimiento de sus habilidades básicas motoras.  
Del anterior  Proyecto,  se  puede  destacar  la  aplicación  de  una estrategia  
pedagógica  hacia  el  desarrollo  de  las  habilidades  motrices, generando la posibilidad de 
realizar movimientos de una forma más fácil, además de buscar desde éstas habilidades 
motoras, fundamentar más la técnica, con lo que se establece aún más la necesidad de 
desarrollar en edades tempranas escolares las  habilidades  motoras,  generando mayores  
posibilidades  de  éxito  en  cualquier actividad  a  desarrollar  en  cualquier  momento  de  la  
vida. 
Esta investigación brinda al proyecto de investigación una idea previa en la que se 
puede utilizar como herramienta un test que no sea solo de entrada (pre-test) si no que al 
finalizar el desarrollo de la propuesta se realice otro test (post-test) en donde se evidencie 
mejora en las habilidades básicas motrices en este caso lanzar y atrapar. 
El artículo “Análisis de las habilidades motrices básicas con mayor influencia en la 
coordinación dinámica general” Autor Arlinton Moreno Murillo, Artículo de revista, 
Universidad del Tolima, Ibagué-Colombia. (Arlinton Moreno, 2013).10Esta investigación 
analiza el impacto de las habilidades motrices básicas en el desarrollo de la coordinación 
dinámica general a través de un programa de juegos menores, permite verificar el grado de 
desarrollo de éstas habilidades en los niños, contribuye a determinar las conductas que 
cambian a lo largo de sus vidas, así como también a diseñar la forma de evaluar esos cambios 
y a observar las diferencias individuales. También ayuda a que los estudiantes aprendan a 
                                                
10 Arlinton Moreno Murillo (2013) ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS CON 
MAYOR INFLUENCIA EN LA COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL (Artículo revista) Universidad 
del Tolima, Ibagué-Colombia. 
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resolver por ellos mismos situaciones motrices, así como, tomar decisiones y resolver los 
conflictos que se les presenten en otros ámbitos, de igual manera se espera promover la 
imaginación y creatividad de los niños. 
Con las propuestas mencionadas anteriormente, se puede concluir que las investigaciones 
buscan que los estudiantes a través de diferentes actividades físicas mejoren sus habilidades 
motrices dado que estas son fundamentales en su vida cotidiana, es por ello que la propuesta 
didáctica planteada a lo largo de este proyecto (ultímate frisbee) servirá para mejorar dichas 
habilidades motrices básicas (lanzar, atrapar) además de ayudar a tomar decisiones en otro 
contexto que no solo sea en la clase de educación física y también que su creatividad se siga 
desarrollando mediante el desarrollo de las sesiones de clase. 
Locales 
El proyecto titulado “Propuesta Didáctica, para el mejoramiento de las habilidades 
básicas motrices lanzar y atrapar, en niños y niñas del grado 302 de primaria en el colegio 
IED Robert Francis Kennedy jornada tarde.” Elaborado por los Estudiantes: John Edison 
Romero Díaz Ángel Gonzalo Lemus Velasco en la universidad libre (2015), surge de la 
observación que se evidenció en el colegio Robert Francis Kennedy en niños y niñas del 
grado 302 jornada tarde, al realizar juegos didácticos usando como elementos pelotas. Los 
juegos que se aplicaron en este curso consistían en que los niños realizarán pases de distintas 
formas usando la pelota.  
El proyecto de estos estudiantes utilizo como enfoque metodológico unas etapas las 
cuales son: primero, el diagnóstico o test de entrada, en la cual se ubica el nivel de ejecución 
en las habilidades lanzar y atrapar y se da un punto de partida para encontrar el estadio que 
deben estar los niños y niñas con respecto a estas habilidades, segundo, se realiza un 
cronograma de actividades con los juegos. 
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Partiendo desde este punto se observa que la propuesta de investigación parte desde 
un test de entrada el cual nos indica donde se encuentran los estudiantes respecto a las 
habilidades que vamos a trabajar (lanzar, atrapar) y así mismo se empieza a diseñar 
actividades para mejorar dichas falencias encontradas partiendo desde el ultímate frisbee 
como algo no convencional que servirá para que los estudiantes se muestren con mayor 
interés en el desarrollo de las sesiones (John Romero & Gonzalo Lemus, 2015).11 
Por otra parte, el proyecto titulado “Propuesta Pedagógica para reducir las conductas 
agresivas por medio del ultímate frisbee en los estudiantes del curso 302 del colegio Antonio 
Nariño jornada nocturna” Elaborado por los estudiantes Sandra Viviana Garzón Martínez, 
Cindy Lorena Hernández Galindo en la Universidad Libre (2013). 
En la población en la que trabajaron realizaron una serie de observaciones en las que 
se identificaron manifestaciones de conductas agresivas entre los estudiantes, en las 
expresiones verbales y gestuales que utilizaban al referirse hacia sus demás compañeros. 
Ante la problemática detectada se diseñó y se aplicó una propuesta pedagógica basada en el 
ultímate frisbee que se estructuraron en la clase de educación física. Como resultado al 
aplicar los instrumentos y de realizar el análisis de cada uno de ellos se pudo apreciar una 
sensible reducción de las conductas agresivas manifestadas previamente por los estudiantes 
(Sandra Garzón, 2013).12 
Es importante resaltar que el ultímate frisbee tiene gran importancia no solo en la 
parte de la educación física, también sirve para resolver conflictos que se presentan dentro del 
aula, debido a que es un juego que no cuenta con un juez, no permite el contacto físico y 
                                                
11 John Romero & Gonzalo Lemus. (2015). Propuesta Didáctica, para el mejoramiento de las habilidades 
básicas motrices lanzar y atrapar, en niños y niñas del grado 302 de primaria en el colegio IED Robert Francis 
Kennedy jornada tarde (Tesis de pregrado). Universidad Libre, Bogotá, Colombia. 
 
12 Sandra Viviana Garzón Martínez, Cindy Lorena Hernández Galindo, Propuesta Pedagógica para reducir las 





prima el juego limpio, por ende los estudiantes deben resolver sus inconformidades de una 
manera pacífica y sana,  además a lo largo del trabajo de campo se implementaron 
actividades en la clase con esta metodología lo cual permite dar un conocimiento previo a los 
estudiantes para desarrollar de manera positiva los posibles conflictos que puedan haber entre 
ellos, de igual manera llegar a un conceso para seguir la actividad, aparte de mejorar las 
habilidades motrices por medio del juego o las actividades se logra crear un modo por el cual 
la relación entre estudiantes sea mejor. 
Marco teórico 
En este apartado se profundizarán conceptos que constituyen la base de la 
investigación primero, habilidades motrices; lanzar y atrapar; segundo, desarrollo y evolución 
de las habilidades manipulativas y por último la didáctica del ultímate frisbee; estos 
conceptos son relevantes para el desarrollo de este proyecto, por ende, se debe tener claridad 
y comprensión en los términos.  
Habilidades Motrices 
Durante el transcurrir de la vida, el ser humano se enfrenta constantemente a 
situaciones donde debe conseguir objetivos, de menor o mayor grado de complejidad, los 
cuales necesita resolver las cuales se pueden presentar en cualquier ámbito en que se 
encuentre: trabajo, hogar, ocio, estudio, deporte, entre otros. Dentro de las situaciones 
mencionadas se resaltarán especialmente aquellas en las cuales se hace necesario para su 
solución el movimiento del cuerpo de forma intencionada y dirigida hacia un objetivo.  
Las habilidades básicas motrices son una serie de acciones motrices específicas en los 
seres humanos, y resultan de la evolución humana, y la necesidad de sobrevivir en el entorno, 
estas son determinantes para las personas, y por ello es necesario tratarlas en la educación 
física ya que, logra mejorar la estimulación y por ende el estado de ánimo de los niños 




Díaz, J. (1999) define a las habilidades motrices como “las capacidades adquiridas por 
aprendizaje que pueden expresarse en conductas determinadas en cualquier momento en que 
son requeridas con un mayor o menor grado de destreza. Por tanto, para ser hábil en alguna 
acción motriz es necesario contar previamente con la capacidad potencial necesaria y con el 
dominio de algunos procedimientos que permiten tener éxito de manera habitual en la 
realización de dicha habilidad” (Diaz, Jordi; 1999)13 
Ruiz Pérez (1987, p. 157) presenta una clasificación donde agrupa tres tipos de 
habilidades motrices básicas, basándose en que la característica esencial sea la locomoción 
(andar, correr, saltar, rodar, pararse, etc.); el manejo del cuerpo en el espacio, relacionado con 
la estabilidad y el equilibrio, no locomotrices (girar, empujar, fraccionar, balancearse, 
inclinarse, etc.); y finalmente de proyección, manipulativas y recepción de móviles y objetos 
(recepcionar, lanzar golpear, batear, atrapar, etc.) (Ruiz Pérez, 1987)14 
Por otra parte, es importante conocer en qué nivel de desarrollo se encuentran los 
niños de tercer grado del colegio Nydia Quintero de Turbay, es por ello que de acuerdo a la 
teoría de Piaget el cual mantiene que los niños tienen etapas específicas que van pasando 
conforme a su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras. Estas etapas del 
desarrollo infantil se producen en un orden fijo en todos los niños, no obstante, la edad puede 
variar ligeramente de un niño a otro. 
Piaget propone cuatro etapas de desarrollo en los niños: primero, el periodo sensorio-
motor que va de 0 – 2 años; segundo periodo pre-operacional niños de 2-7 años; tercero 
periodo concreto niños de 7-11 años; finalmente el periodo formal niños y adolescentes de 
11-en adelante, aproximadamente hasta los 19 años. 
                                                
13 DIAZ Jordi, La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. España: Editorial Inde. 1999. p. 50 –52. 
 




En este penúltimo estadio de la teoría de Piaget, los niños empiezan a utilizar 
pensamientos lógicos sólo en situaciones concretas. En este periodo pueden realizar tareas en 
niveles más complejos utilizando la lógica, así como realizar operaciones de matemáticas. Sin 
embargo, en este periodo del desarrollo cognitivo todavía no utilizan el pensamiento 
abstracto, es decir, el aplicar conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es 
complicado para los niños de esta edad. 
En conclusión, las habilidades motrices son aquellas que se deben tratar de desarrollar 
a través del movimiento corporal en edades tempranas, para tratar de solventar diferentes 
problemas e inconvenientes que se le puedan presentar a lo largo de la vida y en cualquier 
contexto, las cuales además tienen una clasificación que permiten su ejecución de acuerdo a 
los requerimientos establecidos, por cada una de ellas. 
Las Habilidades manipulativas 
Estas habilidades son movimientos de manipulación gruesa y fina. Se caracterizan por 
la capacidad de imprimir fuerza a los objetos o personas y recibir y amortiguar la misma de 
los objetos y personas con quienes se interactúa. 
Los movimientos naturales y de manipulación gruesa se adquieren por herencia 
biológica y cultural y se constituyen en la base de la especialización motriz que se logra o 
aprende por medio de la experimentación de gran variedad de actividades deportivas y no 
deportivas que se practican en la vida cotidiana.15 Los trabajos variados muestran un proceso 
de habilidades distinguidas por movimientos fluidos, flexibles, armónicos y eficientes que 
son el producto de una intervención trabajada correctamente.  
 
 
                                                




La habilidad de lanzar y atrapar 
Los lanzamientos se entienden como, el movimiento de arrojar un objeto desde un 
punto hacia otro. Winckstrom (1990) explica que lanzar es el acto de arrojar un objeto y que 
este se desplace en el tiempo y el espacio. De acuerdo, al texto habilidades motrices (2000)16, 
los lanzamientos tienen tres fases: la primera consiste en el control del objeto de forma previa 
al lanzamiento; segundo, es la ubicación del cuerpo y sus segmentos, debido a que las 
diferentes partes del cuerpo deben coordinar sus movimientos; y finalmente, la dirección del 
movimiento corporal, ya que todo lanzamiento va dirigido hacia un punto o zona espacial 
determinada por ende, se debe adquirir una dirección específica en el momento final del 
lanzamiento. 
Del mismo modo, Batalla (2000), define los lanzamientos como una acción de arrojar 
un objeto, un elemento cualquiera, siendo el movimiento de uno de los brazos el causante del 
acto. Por lo tanto, este movimiento irá destinado a alejar mediante un impulso, cualquier 
móvil u objeto a través del desplazamiento de los miembros superiores.  
La habilidad de lanzar tiene las siguientes fases de acuerdo con Serra (1991) & López, 
(1992): Aprehensión móvil, armado o preparación, impulso segmentario, desprendimiento del 
objeto o móvil. 
Lanzamientos 
La función del lanzamiento deberá tener un destino, dirección y trayectoria definitiva 
o acorde con el objetivo. En definición se puede entender que lanzar es una acción 
típicamente humana considerada como habilidad motriz básica.17 El lanzamiento está  
presente  exclusivamente  en  los humanos debido a su forma intencionada y dirigida, gran 
parte de las habilidades específicas están basadas en esta habilidad, de igual manera está 
                                                
16 Batalla, A. (2000). Habilidades motrices (Vol. 557). Barcelona: Inde. 
17 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, op. cit., p. 256 
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presente en cualquier  actividad  de  la  vida cotidiana, pero especialmente en actividades 
físicas y  en la mayoría de deportes, por lo cual es importante fundamentar muy bien las bases 
para obtener un dominio eficiente y rápido en posteriores requerimientos. 
Clasificación de los lanzamientos  
Tomado de “Papel de la velocidad en los lanzamientos”. (López 1992):18 
Al ejecutor  
     Estáticos: el sujeto no realiza ningún tipo de desplazamiento global.  
     Dinámicos: cuando el sujeto se desplaza a realizar la tarea. 
Al objeto  
     Lanzamientos a objetos estáticos. 
     Desarrollo motor específico  
Existen diferentes estadios los cuales ayudan a ver la evolución de los lanzamientos 
según la edad y las experiencias previas a este gesto motor. Según Wild (1937) existen 4 
estadios en el desarrollo de los lanzamientos con los brazos: 
  
                                                
18 Ulloa López. Jesús. Papel de la velocidad en los lanzamientos. Asociación Canadiense de Entrenadores 




Grafica 1: Estadios de lanzamiento 
 
Fuente: Elaboración propia. Basado en Rodríguez, M. (2010) La mejora del desarrollo 
motor a través de los lanzamientos y las recepciones. Efdeportes. España. 2010. 19 
La población con la cual se va a llevar a cabo la propuesta debe cumplir con los parámetros 
del estadio 4 ya que, se encuentra en las edades correspondientes a este, pero según el test de 
diagnóstico se evidencia que no cumplen con los parámetros del estadio y se concluye que es 
necesario reforzar esta habilidad. 
Atrapar 
Es la habilidad que tiene el sujeto de manipular o de maniobrar algún objeto, 
Clenaghan y Gallahue (1985) lo definen como detener un impulso de un objeto que ha sido 
arrojado utilizando brazos y manos.20 
La habilidad de recepcionar, es el acto de interceptar o controlar un objeto con la ayuda de los 
miembros superiores, asimismo, la recepción consiste en detener el impacto de un objeto en 
                                                
19 RODRÍGUEZ ABREU, Manuel. La mejora del desarrollo motor a través de los lanzamientos y las 
recepciones. Efdeportes. España. 2010 
20 Mc. Clenaghan, A y Gallahue, L (1985). Movimientos Fundamentales, su desarrollo y rehabilitación. 
Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires 
Estadio
I
• Este patrón inicia en niños y niñas de 2 y 3 años.
• Llevan el móvil por encima del hombro antes de lanzar.
• Los pies quedan fijos en el suelo y el tronco no rota.
Estadio 
II
• Niños de 3-5 años.
• Este estadio se caracteriza por un movimiento de rotación del tronco.
• Los pies siguen estando fijos.
Estadio 
III
• Niños de 5-6 años.
• Ya añaden al patrón de lanzamiento un paso adelante con el pie del mismo. 
lado del brazo ejecutor.
Estadio 
IV
• Superiores a 6 años.
• El cambio más importante que se produce es que se da un paso con el pie 
contrario al brazo ejecutor y se produce una extensión del hombro.
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movimiento. Para lograr una mejora en esta habilidad es importante trabajar al tiempo el 
recepcionar y lanzar para tener una asimilación y aprendizaje.  
Sin embargo, la vida sedentaria de los niños es un posible causante de no desarrollar 
habilidades motrices, hoy en día se logra observar mayores niños con dificultades motoras. 
Por esta razón, las habilidades de lanzar y recepcionar deben centrar su atención en los ciclos 
de primaria, concretamente (7 – 8 años), donde se pretende alcanzar y afianzar las habilidades 
manipulativas. 
El dominio de la habilidad de atrapar se desarrolla a ritmo lento en comparación con 
otras habilidades porque se necesita de la sincronización de los segmentos corporales con las 
acciones del objeto, exigiendo unos ajustes complejos. Los brazos deben perder la rigidez, 
para hacerse más flexibles, se deberá tener en cuenta que al desarrollar esta habilidad 
debemos tener en consideración aspectos como el tamaño y la velocidad del objeto. 
Por otra parte, Serra (1991); López, (1992); Conde y Viciana, (1997) exponen las 
facetas para lograr atrapar un objeto en movimiento las cuales son: Anticipación, contacto o 
control, amortiguación, adaptación y preparación.21 
Clasificación: Al sujeto  
Estáticos: El sujeto en reposo (quieto), el móvil va hacia el objeto (individuo). 
Dinámicos: el individuo se desplaza, para interceptar la trayectoria del móvil. 
Estadios de Atrapar 
Hay diferentes estadios cuando se atrapa como lo proponen algunos autores: Seefeldt, 
Reuschlein y Vogel (1972) hay 5 estadios: 
  
                                                
21 REVISTA DIGITAL. Guía integrada de los procesos metodológicos para el nivel de educación parvulario. 
Buenos aires. 2001 
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Grafica 2: Estadios de recepción 
 
Fuente: Elaboración propia. Basado en Rodríguez, M. (2010) La mejora del desarrollo 
motor a través de los lanzamientos y las recepciones. Efdeportes. España. 2010.22 
A través de la propuesta didáctica se proyecta mejorar esta habilidad motriz ya que los 
niños se encuentran en un nivel bajo, en donde se trabajarán diferentes ejercicios y 
actividades, estas serán el medio por el cual los alumnos del grado tercero obtendrán una 
mejor habilidad.  
Adicionalmente, las habilidades manipulativas se encuentran presentes continuamente 
en el día a día de una persona como afirman Castañer y Camerino (1991), son actividades 
realizadas por cualquier niño, incluso, inconscientemente como jugar, lanzar papeles a la 
                                                
22 RODRÍGUEZ ABREU, Manuel. La mejora del desarrollo motor a través de los lanzamientos y las 
recepciones. Efdeportes. España. 2010 
 
Estadio      
I
• El niño coloca los brazos directamente frente a él, con los codos extendidos y 
las palmas hacia arriba o hacia adentro
• Cuando el móvil toca las manos o los brazos los codos se flexionan apretando 
dicho móvil contra el pecho.
Estadio  
II
• Es igual al anterior pero el receptor inicia el movimiento antes de que el 
móvil contacte con los brazos.
Estadio    
III
• Se divide en 2 Subestadios:
• Subestadio A: El niño emplea el pecho como primer punto de contacto con 
el móvil, apretándolo posteriormente con los brazos y manos. 
• Subestadio B: El niño ya trata de coger el móvil con las manos.
Estadio 
IV
• El niño espera el móvil con los codos flexionados y los brazos por delante, 
cogiendo dicho móvil solamente con las manos..
Estadio 
V
• Es igual al anterior pero el niño es capaz de abandonar su posición estática 
para recibir el móvil.
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basura, agarrar una pelota o arrojar una bola de papel. Por lo tanto, no se trata únicamente del 
ámbito deportivo si no de la vida cotidiana.  
El trabajo de las habilidades manipulativas establece la base para el desarrollo de 
otras habilidades, por ende, cuando se perfeccionan los lanzamientos y las recepciones se 
abre la posibilidad de realizar otros deportes como el baloncesto, el balonmano o el ultímate 
(Batalla ,2000). Asimismo, llegar a tener un control de estas habilidades proporciona una 
mayor seguridad en la persona, generando hábitos saludables en el alumno, para que pueda 
desarrollar positivamente y tener una tendencia mayor hacia la práctica de actividades físicas 
y deportivas. 
Desarrollo y evolución de las habilidades manipulativas en Educación Prima 
Los lanzamientos necesitan de un proceso cognitivo previo, a partir del cual se incide 
sobre el entorno por medio de un impacto con un objeto como señala Ballesteros y Chinchilla 
(1998). La habilidad motriz del lanzamiento se comienza a desarrollar a partir de los 5-6 
años, sin embargo, hasta los 7-9 años se comienza la adquisición de la precisión en el niño. 
El menor comienza prematuramente a lanzar cuando lanza los objetos o los suelta, 
evidentemente, esto no puede considerarse como un lanzamiento, pues no se constituye con 
los mecanismos necesarios.  
Teniendo en cuenta lo anterior Wickstrom (1990) menciona que la evolución de los 
lanzamientos en el niño en primaria, sigue una secuencia temporal desde primer ciclo (6-8 
años), en el cual inicia la coordinación entre los distintos segmentos que actúan en el 
lanzamiento (muñeca-codo-hombro). En el segundo ciclo (8-10 años), en donde se consolida 
la forma correcta de lanzar, creando la automatización de varios hábitos posturales que 
permanecerán en el niño. Asimismo, el desarrollo de la coordinación le ayudará a mejorar los 
lanzamientos, especialmente su precisión. Mientras tanto, en el tercer ciclo (10-12 años), 
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mejora sustancialmente las capacidades físicas, como la fuerza, provocando una mayor 
coordinación específica, que propicia una mejor técnica y precisión en los lanzamientos. 
Por otro lado, William (1983) menciona que la recepción se desarrolla a un ritmo más 
lento en comparación con los otros patrones motrices. Esta habilidad básica requiere de la 
posesión de un móvil (objeto) y su disponibilidad para recoger o atrapar el móvil (objeto) que 
se desplaza por el espacio. Para la ejecución correcta de esta habilidad, será necesario un 
trabajo perceptivo a partir de información visual, y por consecuencia, el control del 
movimiento. 
Este mismo autor, expone que el niño inicia la práctica de la recepción a una edad 
más tardía que los lanzamientos, debido a la intervención de los componentes perceptivo-
motrices los cuales necesitan una maduración más lenta. La evolución de la recepción en el 
niño de primaria, comienza con la secuenciación de actividades simples y genéricas desde el 
primer ciclo (6-8 años), la colocación del cuerpo ante el móvil y la anticipación suele ser 
deficiente, aunque por el contrario comienzan a utilizar las manos en lugar de los brazos para 
atrapar los objetos. A medida que van mejorando su coordinación, óculo-manual 
especialmente, en el segundo ciclo (8-10 años), se produce una mejora cualitativa en todos 
los tipos de recepción. Por último, en el tercer ciclo (10- 12 años), la consolidación de la 
coordinación específica y las capacidades físicas, da la posibilidad de poder realizar con 
mayor calidad la recepción.  
En la siguiente grafica se muestra el desarrollo motor que propone Gallahue el cual 
hemos escogido ya que es el más acorde a las habilidades básicas motoras lanzar y atrapar sin 
dejar atrás concepciones que pueden dar los demás autores en sus definiciones. 
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Fuente: Gallahue, D. (1982) Movimientos fundamentales su desarrollo y rehabilitación 
En esta grafica se observa los estadios motrices y cómo se debe hacer una 
intervención eficaz en cada uno de estos, dependiendo de las variables y especificaciones, 
teniendo en cuenta en qué estadio se encuentran los niños. Se analiza que las edades de 7 a 10 
años deben tener movimientos maduros en las habilidades básicas motrices, por ende, en el 
colegio (Nydia Quintero de Turbay) donde se realiza la investigación y se detectan problemas 
motrices al lanzar y al atrapar es necesario abordar una propuesta que conduzca al 
mejoramiento de estas, abordando las capacidades perceptivo motrices como medio para 
mejorar estas habilidades. 
Se evidencia en la pirámide de Gallahue (1982) que los niños en el grado tercero están 
entre los estadios fase de movimientos fundamentales y movimiento relacionado con el 
deporte, es aquí donde se encuentran estadios maduros, estadio general y transitorio hacia los 
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movimientos que tienen que ver con el deporte y las edades comprometidas son de 6 a 10 
años donde se encuentra esta población del grado tercero y estos niños todavía tienen 
problemas en las habilidades de lanzamiento y recepción, esto conduce a concluir que es 
necesario crear una propuesta urgente en relación a la mejora de estas habilidades ya que 
están en la edad oportuna para hacerlo y evitar problemas de aprendizaje motor en estadios 
superiores a este. 
Ultímate Frisbee  
El primer Frisbee apareció en California, Estados Unidos de América, 
aproximadamente en 1903, cuando grupos de jóvenes de ésta ciudad se entretenían lanzando 
unos a otros la base de los moldes de latas que quedaban de los pasteles fabricados por la 
empresa Frisbee Pie Company. Esta manifestación de ocio tomó popularidad y se expandió 
en los consumidores de pasteles. 
Walter Frederick Morrison, un lanzador, aprovechó la llegada del plástico e ideó la 
nueva forma de un frisbee. En 1946 patentó en la ciudad de los Ángeles el primer “frisbee 
volador”, al que llamó Disco de Pluto, que no adquirió mucho éxito al estar construido de 
baquelita, un plástico quebradizo que siempre se rompía al caer. El juego inicial tomó el 
mismo nombre, frisbee, que consistía en hacer lanzamientos y jugar libremente durante horas 
en un campo abierto. 
El Ultímate Frisbee llego a Colombia por un estudiante de intercambio, quien en la 
Universidad de los Andes difundió el juego. El 16 de abril de 2001 se creó en Bogotá la 
Asociación Colombiana de Ultímate Frisbee, desde ese momento las principales ciudades 
organizan torneos cada año, donde se convocan, equipos nacionales y universidades.23 
Datos Ultímate Frisbee 
                                                
23 MORRISON Walter Frederick Disco volador 
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En cuanto a medidas oficiales, proporcionadas por la WFDF (World Flying Disc 
Federation), el disco mide 30 cm de diámetro y pesa 175 g; la cancha debe ser un campo 
de 100 m de largo dividido en dos zonas de anotación de 18 m cada una, dejando así un 
campo central de 64 m con un ancho de 37 m. 
 
 
Características Del Ultímate Frisbee 
El ultímate frisbee posee ciertas características que hacen de este un deporte modelo a 
seguir ya que brinda un espacio de comunicación e interacción constante entre los 
participantes promoviendo un ambiente de respeto y tolerancia antes, durante y después de la 
práctica; las cuales son: 
No existe un juez: No es necesaria la presencia de un juez ya que los participantes 
son responsables de lo que suceda dentro del juego. 
No hay contacto: Todo contacto es falta 
Auto arbitrado: Los participantes dirigen el rumbo del juego de acuerdo a su criterio. 
Se detiene el juego a un llamado de falta: Se da el espacio de dialogo para así llegar 
a un acuerdo. 
Genera un espacio de dialogo entre los participantes: Brinda la posibilidad a los 




Promueve la competencia sin agredirse entre ellos: Respeta la integridad física y 
moral del contrario 
 
El Espíritu de Juego 
El espíritu de juego hace referencia al trato y al comportamiento general que deben 
tener los jugadores durante un encuentro, este se refiere al compromiso de jugar sin agredir al 
otro, a jugar de forma transparente, a fomentar el diálogo y la concesión de acuerdos cuando 
sucede una falta o una jugada dudosa. El espíritu de juego es semejante al “Fair play” o juego 
limpio que se propone en otros deportes de equipo. 
Parinella y Col. (2004) manifiestan este compromiso como un sinónimo de juego 
limpio que convoca a todos los jugadores con la responsabilidad de desempeñar las normas 
sin ayuda de árbitros. Este aspecto es una característica especial que ha permitido que los 
jugadores de ultímate frisbee se constituyan como una comunidad que tiene como principal 
actividad de ocio compartir este deporte.24 
En el proyecto de investigación es muy importante el ultímate frisbee ya que tiene 
características diferentes de lanzamiento en comparación con juegos repetitivos con pelotas, 
balones, este esquema de acción es muy diferente debido a la diferencia entre las 
características de dichos móviles; Esta actividad sirve para que los estudiantes implementen 
este espíritu ya mencionado y así mismo el desarrollo de estas sea más fluido y que se tenga 
el juego limpio siempre presente.  
El ultímate frisbee es un deporte que ante todo promueve el juego limpio, fomentando 
así valores como la tolerancia y el respeto entre los jugadores y demás personas que 
participan en él, ya que en este deporte no es necesario un árbitro sino se utiliza la esencia de 
este deporte que es el espíritu de juego, dándonos la posibilidad de crear espacios de 
                                                
24 http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/208-ultimatefrisbee.pdf/pag16  
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comunicación y autorregulación, permitiéndonos así fortalecer estos valores que tanta falta 
hacen en nuestra sociedad. 
 
Siendo este un deporte relativamente nuevo en nuestro país, que combina elementos 
de deportes que son más conocidos en nuestro medio como el fútbol y el baloncesto, genera 
por tanto una amplia expectativa aumentando el número de personas que lo han visto o 
comienzan a practicarlo. 
Lanzamientos 
En este apartado se dará una descripción básica de los lanzamientos que se utilizan en 
este proyecto, de igual manera se menciona la posición de los pies y el cuerpo ya que es 
importante para lograr correctamente las habilidades. 
Posición de los pies 
En cualquier lanzamiento, al tener posesión del frisbee, uno de los pies será el pie de 
pivote, que no se puede despegar del suelo. Si es diestro, va a lanzar el frisbee con la mano 
derecha y el pivote será el pie izquierdo. Va a ser esencial extenderse lo más posible para 
llegar a lanzar el frisbee en torno a tu defensa. 
Backhand 
Para realizar el backhand se debe poner el pulgar en la parte de arriba del frisbee 
apuntando hacia el centro. El resto de los dedos irán pegados al borde interior del disco. La 
estabilidad y la potencia del tiro serán una combinación del movimiento de la muñeca, el 
hombro y el brazo. Al avanzar en la técnica, el jugador usa todo el cuerpo para acompañar el 
tiro y darle más potencia. El disco sale por el lado contrario del brazo que estás usando (si 





Forehand o Flick 
Lanzamiento indispensable en el Ultímate. La potencia del tiro viene del fugaz 
movimiento generado desde la muñeca y el antebrazo. La clave de este tiro es dar el efecto 
correcto con la muñeca. En este caso, la palma de la mano va hacia arriba. Nuevamente el 
pulgar se apoya en la parte superior del disco apuntando hacia el centro, y solo el índice y el 
dedo medio se colocan en el borde interno del disco; ellos son los que le darán el giro al 
mismo. El disco sale por el mismo lado del brazo con el que estás lanzando (si se es diestro, 






Existen diferentes formas de recepcionar el disco, dependiendo de la altura a 
la que nos llegue el frisbee: 
 De cintura para arriba: con la palma de la mano mirando hacia abajo y el dedo gordo 
también apuntando hacia abajo. 
 
 De cintura para abajo: con la palma de la mano mirando hacia arriba y el dedo gordo 
apuntando también hacia arriba 
 
 También se puede hacer una recepción con ambas manos, la palma de una mano hacia 
abajo y la de la otra hacia arriba. 
 
 
En las recepciones, las manos que reciben el disco no pueden estar rígidas ya que el 
disco rebotaría, sobre todo si viene con velocidad. Hay que hacer un ligero movimiento de 
acercar el disco al cuerpo las manos deben estar flexibles y hacen como si amortiguaran la 





El colegio Nydia Quintero de Turbay se encuentra ubicado en la localidad de 
Engativá al occidente de la ciudad de Bogotá D.C., en el barrio Florencia, se asigna un 
docente por curso en los grados de jardín a tercero de primaria.  La sede de trabajo en este 
caso la sede B (primaria) está compuesta por aulas (seis), un patio el cual no es amplio, el 
cual sirve para desarrollar la clase de educación física, cuenta con 3 baños (uno para niñas, 
uno para niños y otro para docentes y administrativos), estos espacios académicos sirven para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. El grupo escogido, el grado tercero jornada tarde 
cuenta con el apoyo de un director de grupo (Licenciada Francy), el cual comparte la mayoría 
del tiempo escolar y sirve de guía en el proceso académico de los estudiantes.  
Ubicación Geográfica 
La institución educativa Nidia Quintero de Turbay, se encuentra ubicada en la ciudad 
de Bogotá D.C, en el barrio Florencia de la localidad decima de Engativá más precisamente 
en la calle 75 N° 90-75 la sede A y la sede B en la Diagonal 74 B N° 87 – 40. Teléfonos: 4 36 







 Ofrecer una formación humana integral a los estudiantes construyendo proyectos de 
vida a partir del desarrollo de la dimensión comunicativa y las diferentes inteligencias con 
criterios de alta calidad.  
Visión 
Ser una institución educativa reconocida a nivel local y distrital por brindar a sus 
estudiantes una sólida formación en valores humanos y competencias intelectuales, 
laboralmente capaces de participar activamente en el propio crecimiento personal, de su 
familia y de nuestra sociedad.  
Metas Institucionales  
•  Construir procesos y estrategias para la apropiación de conocimientos, valores, 
habilidades y destrezas en el campo académico y tecnológico, para el fortalecimiento del 
desempeño y competitividad en sus áreas de acción.  
•  Trascender socialmente con base en el conocimiento científico y cotidiano a través 
de la práctica y promoción de los valores humanos que permitan transformar los entornos 
buscando una mejor calidad de vida para sí mismo y para los demás.  
•  Comprometer a los padres de familia, a los estudiantes y a los educadores en la 
tarea de vivir y practicar los valores humanos, particularmente los institucionales: 
responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia, solidaridad, autoestima. 
 • Planear, ejecutar y evaluar la gestión académica y administrativa de la institución, 
especialmente los desempeños y rendimiento de los estudiantes, el desempeño profesional de 





Principios y Valores 
PRINCIPIOS 
Singularidad: Considera a cada persona como un ser único e irrepetible en su forma 
de ser, pensar, actuar y sentir.  
Apertura: Disposición para conocer, reconocer y aceptar nuevas ideas, formas, 
ciencias, tecnologías, conceptos éticos, morales y religiosos para la autogestión de nuevos 
modelos en la construcción del proyecto de vida.  
Trascendencia: Capacidad de desarrollar acciones positivas que dejen huella y legado 
a las futuras generaciones para tener un mundo mejor.  
Excelencia y Calidad: Reconocimiento de las fortalezas y limitaciones para 
desarrollar niveles de exigencia y esfuerzo ajustados a la realidad individual de modo que se 
tracen y alcancen las metas y propósitos.  
Pertenencia: Identificarse con la filosofía institucional, con la cultura y las sanas 
costumbres de nuestro país de modo que se facilite la convivencia.  
Democracia: Asumir la función de facilitadores en la construcción de una sociedad 
igualitaria que permita la expresión del pensamiento, la participación y el reconocimiento de 
los deberes y derechos constitucionales.  
Autonomía: Capacidad para autogobernarse y decidir adecuadamente sin la tutela de 
otro. Aplicar a sí mismo la norma de acuerdo con el contexto social y cultural en el que se 
desenvuelve. 
Religiosidad: Relación del estudiante con un Ser Supremo, conjunto de creencias, 
actos, rituales basados en la revelación del Dios al ser humano.  





Responsabilidad: Es la conciencia de las consecuencias que tiene todo lo que hacen 
las personas o dejan de hacer, sobre ellas mismas o sobre los demás; garantiza el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la familia, con el colegio y con la 
comunidad.  
Respeto: Hace relación al trato con las personas. Las personas deben ser tratadas con 
dignidad de ser humano y con la posición que ocupan en la comunidad. El respeto es base 
fundamental de una sana y pacífica convivencia. Es practicar buenos modales y la norma de 
educación es una señal clara de respeto.  
Honestidad: Hace relación a un correcto proceder que conduce al cumplimiento del 
deber, guardando el debido respeto a los demás, a sí mismo y a los bienes y valores de la 
comunidad y la sociedad. Es decir siempre anteponiendo la verdad y actuando con 
transparencia.  
Tolerancia: Es la expresión más clara del respeto por los demás y el valor 
fundamental para la convivencia pacífica entre las personas; es el reconocimiento de los otros 
como seres humanos, con derechos a ser aceptados en su individualidad y diferencia. La 
tolerancia no puede entenderse como la aceptación incondicional de los caprichos, del 
irrespeto y del mal carácter.  
Solidaridad: Conjunto de esfuerzos humanos que conducen a un mismo fin para crear 
intereses positivos, responsabilidades y ayuda mutua.  
Autoestima: Es la autovaloración positiva que la persona tiene de sí misma, en su 




Metodología de Investigación 
Enfoque Mixto 
El objetivo de este trabajo es el enfoque de una propuesta didáctica que por medio del 
ultímate frisbee mejore las habilidades motrices lanzar y atrapar en los niños del grado tercero, dado 
esa introducción y atendiendo las recomendaciones de Hernández Sampieri (2010), se hace necesario 
el empleo de una metodología cualitativa y cuantitativa, dado que permite la comprensión del 
problema objeto de estudio y por medio de la recolección de datos y presentación de la información se 
obtiene un componente estadístico y análisis del mismo. 
Desde los planteamientos de Hernández Sampieri el enfoque mixto es el conjunto de 
procesos cuantitativos y cualitativos, en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía 
más completa el enfoque mixto. 
Para Hernández Sampieri25 existen ocho pretensiones del enfoque mixto:  
● Triangulación: contrastes de los datos.  
● Complementación: permite la comprensión de los resultados a partir de cada enfoque.  
● Visión holística: conocimiento más amplio del objeto de estudio.  
● Desarrollo: permite la co-ayuda de los diferentes enfoques cuantitativo y cualitativo.  
● Iniciación: descubrir otras posibilidades.  
● Expansión: utilizar métodos distintos para cada etapa de la investigación.  
● Compensación: permite la falibilidad y la corrección.  
● Diversidad: varios puntos de vista sobre el objeto de estudio.  
Se identifica el enfoque mixto a partir de la recolección de datos, debido a que se 
maneja instrumentos como test o batería y, recolección de datos CUAN (cuantitativos) en los 
                                                
25 HERNANDEZ, Sampieri, FERNANDEZ-Collado, BAPTISTA, Lucio. Metodología de la investigación. 
Editorial Mc Graw Hill. México D.F. Año 2010 Pág. 546 
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test de diagnóstico motor (Lanzar y Atrapar), debido a los datos numéricos arrojados en las 
pruebas y la recolección de datos CUAL (cualitativos) se analiza en los diarios de campo y la 
respuesta a los datos numéricos arrojados. Este enfoque agrega complejidad al diseño de 
estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. 
Investigación Acción 
Lewin (1946)26 Definió a la investigación-acción como “una forma de 
cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas 
ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia 
práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha 
práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo”. Dentro de las ventajas 
que Lewin menciona, se encuentra que esta metodología permite identificar las fuerzas 
sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana, la generación de nuevos 
conocimientos al investigador y a los grupos involucrados; la movilización y el reforzamiento 
de las organizaciones de base, la optimización del empleo de los recursos disponibles 
basándose en el análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio, y en algunos 
casos, después de la comprobación los resultados en la realidad, cabe la posibilidad de iniciar 
un ciclo nuevo de la investigación – acción. 
Esta metodología brinda a nuestro proyecto de investigación una interpretación de "lo 
que ocurre" desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, 
como son el docente titular, alumnos, y el profesional en formación (practicante). Estos 
hechos vivenciados dentro de la observación inicial y posteriores en el ejercicio, se 
representan como acciones, generando una comprensión del estudiante frente a una situación 
y explicación de la misma, las intenciones que plantea el docente, y por lo mismo sus 
elecciones y decisiones, el reconocimiento de determinadas normas, principios y valores para 
                                                




diagnosticar, el establecimiento de objetivos y la selección de parámetros para realizar una 
acción. 
Al observar desde una postura de investigador y practicante "lo que ocurre" se hace 
evidente al relacionarlo con los significados subjetivos que a los participantes se les 
atribuyen. Por lo mismo fue relevante la observación del participante como herramientas de 
nuestra investigación en este contexto de la investigación-acción. 
El proceso de Investigación – Acción establece un proceso continuo, un espiral donde 
se van dando las siguientes fases: problematización, diagnostico, diseño de una propuesta de 
cambio, aplicación de la propuesta y evaluación para luego reiniciar partiendo desde una 
nueva problemática.27 
Fases de Intervención 
Fase 1: Problematización 
Se realizan observaciones a los estudiantes, dirigiendo actividades basadas en las 
habilidades motrices básicas lanzar y atrapar, las cuales permitieron encontrar falencias para 
iniciar una propuesta para fortalecerlas. Bajo la participación de todos los estudiantes dentro 
de las actividades, se observan ciertas falencias y se puede evidenciar en qué nivel de estadio 
se encuentran. En algunas situaciones el estudiante evidencia miedo al atrapar el objeto que 
se le lanza, en otras no es capaz de lanzar un objeto de un punto a otro. Destacando que al 
realizar ciertas actividades ponen mayor empeño que en otras porque le encuentran mayor 
interés, el lanzar balones dentro de ejercicios en equipos los movimientos no se ejecutan de 
forma adecuada acorde al rango de edad en el que se encuentran, siendo los patrones básicos 
del movimiento los directamente implicados en tales situaciones. 
  
                                                
27 Lewin. K. (1992). La investigación-acción y los problemas de las minorías. En La Investigación-acción: 
inicios y desarrollos, (13-25). Madrid: Editorial Popular. (Obra original publicada en 1946) 
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Fase 2: Diagnostico 
Para recoger información que validen la hipótesis creada por los docentes en 
formación dentro de las observaciones realizadas, se aplica a todos los estudiantes el Test de 
Patrones Motores de los autores Mc Clenaghan y Gallahue de 1985, para los patrones lanzar 
y atrapar obteniendo dentro de los resultados un criterio de logro que manifiesta bajo nivel de 
estadio dentro de los rangos y procesos con el estadio el cual debería representar. 
Fase 3: Diseño de una propuesta de cambio 
Tomando como referencia el tipo de actividades y ejercicios planteados dentro de las 
observaciones realizadas  y evidenciando como valor agregado la disposición de los 
estudiantes, se brinda la oportunidad de crear una propuesta didáctica que vinculen 
actividades de alto valor y novedosas para la planeación de las sesiones, eligiendo como 
punto de partida el ultímate frisbee ya que es un deporte no convencional que llamara más la 
atención de los estudiantes, no se discrimina a los estudiantes por tener mayor o menor 
habilidad, el material puede ser novedoso  y como valor agregado el estudiante puede 
fortalecer sus falencias trabajando con sus compañeros. Estas sesiones tendrán como 
prioridad vincular los patrones elegidos (lanzar, atrapar) mejorando el estadio en el que se 
encuentran. 
Fase 4: Aplicación de la propuesta 
La propuesta se realizará aplicando una estructura de 11 sesiones las cuales manejaran 
en 3 fases, dando inicio con una parte inicial donde se ejecutará un calentamiento, una parte 
central donde se plasmarán las actividades propuestas para fortalecer las falencias y una parte 






Fase 5: Evaluación 
Al finalizar la programación de las sesiones, nuevamente se aplicará el Test de 
Patrones Motores, el cual arrojará un resultado que podrá ser comparado con el primero y así 
determinar la incidencia de la estrategia en la maduración de los patrones motores elegidos. 
 
Población 
La población que se eligió para esta investigación corresponde a estudiantes del grado 
tercero de primaria de la institución educativa Nidia Quintero de Turbay jornada tarde. 
El grado 3° está compuesto por 34 estudiantes, 15 niñas y 19 niños con edades 
comprendidas entre los 7 y los 9 años de edad. Los estudiantes se encuentran entre los 
estratos 2 y 3.  
El horario de estudio está integrado por 5 horas de clase diarias desde las 12:30 de la 
tarde hasta las 5:30 Pm. Con una intensidad horaria de 25 horas semanales. 
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Instrumentos para la recolección de información 
Diario de Campo: Permite registrar los movimientos y comportamientos que los 
niños adoptan en la clase de educación física, teniendo en cuenta diferentes aspectos a 
observar, en los cuales se tendrá en cuenta las falencias a mejorar en las habilidades motrices 
básicas que los alumnos tienen. 
Lo que se buscó, por medio del diario de campo fue realizar un seguimiento detallado 
de los alumnos durante el desarrollo de las sesiones que se plantean dirigidas por el docente 
en formación, enfocado a las habilidades motrices, para ello se estableció un formato que se 
mostrara a continuación. 
DIARIO DE CAMPO #  
 
IED NYDIA QUINTERO DE TURBAY 
ELABORADO POR:  
JULIAN GARZÓN – FELIPE ROMERO  
HORA: 
2:00 PM – 3:30 PM  
FECHA:  SESIÓN:  CURSO:   
CRITERIOS  OBSERVACION  COMENTARIO  
   
   
   
 
Test: Test de Gallahue (Movimientos fundamentales su desarrollo y rehabilitación) 
Lanzamiento 
Posición de observación: El patrón de lanzamiento deberá ser observado con el 
observador enfrentando al examinado y ligeramente desplazado hacia el lado dominante del 
niño. Se debe poner cuidado en no obstruir o limitar el tiro al niño, bloqueando el camino. 
Instrucciones verbales sugeridas: “Cuando te avise quiero que tires esta pelota lo más lejos 
que puedas” ¿Listo?, “Tira”. 
Instrucciones especiales: La superficie del lugar donde se ejecuta el tiro deberá ser 
pareja y no resbaladiza. De ser posible, el patrón será ejecutado al aire libre o en un gimnasio 
amplio.  La pelota deberá ser lo suficientemente pequeña como para que el niño pueda 
controlarla con los dedos.    
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LANZAMIENTO INICIAL ELEMENTAL MADURO 
Movimiento de los 
brazos 
-El movimiento 




del cuerpo; el 
movimiento es 
similar el empujar 
-Los dedos se 
separan al soltar 
-La inercia es 
hacia adelante y 
hacia abajo 
-En la 
preparación el brazo 
se desplaza hacia 
arriba, hacia los 
lados y hacia atrás 
con el codo en 
posición de flexión 
-La pelota es 
mantenida detrás de 
la cabeza 
-El brazo e 
desplaza hacia 
adelante, alto 
respecto del hombro 
-El brazo se 
desplaza hacia atrás 
en la preparación 
-El codo opuesto 
se eleva para 
equilibrar el 
movimiento de 
preparación de brazo 
ejecutante 
-El codo que 
ejecuta el tiro se 
desplaza hacia 
adelante en forma 
horizontal a medida 
que se estira 
-El antebrazo rota 









-Se produce una 
pequeña rotación 
durante el tiro 





-El tronco rota 
hacia el lado que 





rotan hacia el lado 
que ejecuta 





adelante del brazo 
-Se produce un 
desplazamiento 
definido del peso 
corporal hacia 
adelante 
-El tronco rota en 
forma notoria hacia 
el lado que ejecuta el 
tiro durante el 
movimiento 
preparatorio 
-El hombro que 
efectúa el tiro 
desciende levemente 
-Se produce una 
definitiva rotación 
de caderas, piernas, 
columna y hombros 
durante el tiro 
Movimiento de 
piernas y pies 
-Los pies 
permanecen quietos 
- En el momento 





finalidad de los pies 
-Se da un paso 
adelante con la 
pierna 
correspondiente al 




preparación el peso 
esta sobre el pie 
posterior 
-A medida que el 
peso se desplaza el 
pie opuesto se 





Posición de observación: El patrón de atrapar deberá ser observado enfrentando 
directamente al niño. Efectuando el tiro con la mano baja, el examinador deberá arrojar una 
pelota pequeña, aproximadamente a la altura del pecho. 
Instrucciones verbales sugeridas: “Quiero que atajes esta pelota cuando yo la tire” 
¿Listo? 
Instrucciones especiales: En el patrón atrapar tiene suma importancia el tamaño y 
peso de la pelota. Se sugiere utilizar una pelota tamaño softbol o rellena de tela de algodón. 
La altura a la cual se arroja la pelota también modifica la respuesta. Deberá ser arrojada a la 
altura del pecho    desde    una    distancia    de aproximadamente un metro y medio.  
Cualquier tiro ejecutado demasiado alto o demasiado bajo deberá ser descartado. 
 
ATRAPAR INICIAL ELEMENTAL MADURO 
Movimiento de la 
cabeza 
-Se produce una 
reacción marcada, 
volviendo de la 
cabeza o tapándose 
la cara con los 
brazos. 
-La reacción de 
rechazo se limita a 
que el chico cierre 
los ojos cuando 
establece contacto 
con la pelota. 
-Desaparece 
totalmente la 
reacción de rechazo. 
Movimiento de los 
brazos 
-Los brazos se 
encuentran 




hasta el momento de 
contacto 
-El movimiento 
es similar a la acción 
de arrastrar con todo 
el brazo 
-Se intenta 
atrapar la pelota con 
todo el cuerpo 
-Los codos se 
mantienen hacia los 
lados, flexionados 
alrededor de 90° 
-Los brazos 
atrapan la pelota 
cuando falla el 
contacto inicial 




relajados a ambos 
lados y lo antebrazos 
extendidos frente al 
cuerpo 
-Los brazos 
ceden ante el 
contacto para 
absorber la fuerza 
que trae la pelota 
-Los brazos se 
adaptan a la 
trayectoria de la 
pelota 
Movimiento de las 
manos 
-Las palmas están 
vueltas hacia arriba 
-Los dedos se 
encuentran 
-Las manos se 
enfrentan una a la 
otra con los pulgares 
hacia arriba 






extendidos y tensos 
-Las manos no se 
utilizan en el patrón 
de atajar 
-Producido el 
contacto, las manos 
intentan tomar la 





toman la pelota con 
un movimiento 
simultaneo y bien 
coordinado 
-Los dedos 
realizan una presión 
más eficaz 
 
Resultados del Test 
A continuación, se presenta el análisis de los resultados, obtenidos del test inicial 
(pres-test) a los estudiantes de tercero grado de primaria. 
Grafica 4: Pre-Test Lanzamiento 
 
LANZAR INICIAL ELEMENTAL MADURO 
Movimiento Brazos 13 16 5 
Movimiento Tronco 16 14 4 
Mov. Piernas y pie 14 16 4 
En esta grafica encontramos el 100% de los estudiantes evaluados. 
Inicial Elemental Maduro
Mov. Brazos. 38% 47% 15%
Mov. Tronco. 47% 41% 12%






















Mov. Brazos. Mov. Tronco. Mov. Piernas y Pie.
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Como lo indica la gráfica 1 y 2 el patrón que vamos a evaluar es lanzar, se plantean 
tres ítems fundamentales los cuales son, movimiento brazos en donde evidencia que 13 
estudiantes que corresponden al 38% tienen un estadio inicial, 16 estudiantes que 
corresponden al 47% tienen un estadio elemental, y que solo 5 estudiantes que corresponden 
al 15% se encuentran en un estadio maduro;  movimiento tronco 16 estudiantes que 
corresponde al 47% tienen un estadio inicial, 14 estudiantes que corresponde al 41% tienen 
un estadio elemental, y que solo 4 estudiantes que corresponde al 12% se encuentran en un 
estadio maduro; movimiento piernas y pie 14 estudiantes que corresponde al 41% tienen un 
estadio inicial, 16 estudiantes que corresponde al 47% tienen un estadio elemental, y que solo 
4 estudiantes que corresponde al 12% se encuentran en un estadio maduro. El test plantea 
unos estadios (inicial, elemental, maduro) los cuales relacionado con esto, se puede observar 
mediante el test (pre-test) que al ejecutar dicha prueba, esta nos arrojó unos resultados en 
donde observamos que no fueron los más adecuados y que se encuentran por debajo del 
estadio esperado. 
Los estudiantes han presentado falencias en la habilidad de lanzar frente al test 
planteado ya sea por motivos de falta de estimulación temprana, no existe una buena 
orientación en espacios como la clase de educación física o el mismo contexto en que se 
encuentran, lo que permite evidenciar que en cuanto al diseño de la propuesta hay un punto a 
favor el cual es que la aplicación de esta puede funcionar para que los estudiantes mejoren 





Grafica 5: Pre-Test Atrapar 
 
ATRAPAR INICIAL ELEMENTAL MADURO 
Movimiento Cabeza 15 15 4 
Movimiento Brazos 14 16 4 
Movimiento Manos 13 15 6 
 
En esta grafica encontramos el 100% de los estudiantes evaluados. 
Como se observa en la gráfica 3 y 4 el patrón que vamos a evaluar es atrapar , se 
plantean tres ítems fundamentales los cuales son, movimiento cabeza en donde evidencia que 
15 estudiantes que corresponden al 44% tienen un estadio inicial, 15 estudiantes que 
corresponden al 44% tienen un estadio elemental, y que solo 4 estudiantes que corresponden 
al 12% se encuentran en un estadio maduro;  movimiento brazos 14 estudiantes que 
corresponde al 41% tienen un estadio inicial, 16 estudiantes que corresponde al 47% tienen 
Inicial Elemental Maduro
Mov. Cabeza. 44% 44% 12%
Mov. Brazos. 41% 47% 12%
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un estadio elemental, y que solo 4 estudiantes que corresponde al 12% se encuentran en un 
estadio maduro; movimiento manos 13 estudiantes que corresponde al 38% tienen un estadio 
inicial, 15 estudiantes que corresponde al 44% tienen un estadio elemental, y que solo 6 
estudiantes que corresponde al 18% se encuentran en un estadio maduro. El test plantea unos 
estadios (inicial, elemental, maduro) los cuales relacionado con esto, se puede observar 
mediante el test (pre-test) que al ejecutar dicha prueba, esta nos arrojó unos resultados en 
donde observamos que no fueron los más adecuados y que se encuentran por debajo del 
estadio esperado. 
Los estudiantes han presentado falencias en la habilidad de atrapar frente al test 
planteado ya sea por motivos de falta de ejercicios o juegos donde involucren el uso de 
brazos y manos, no existe una buena orientación en espacios como la clase de educación 
física ya que no cuentan con ella o el mismo contexto en que se encuentran, lo que permite 
evidenciar que en cuanto al diseño de la propuesta hay un punto a favor el cual es que la 





Resultados Finales  
A continuación, se presenta el análisis de los resultados, obtenidos del test final (post-
test) a los estudiantes de tercero grado de primaria. 
Grafica 6: Post-Test Lanza 
 
LANZAR INICIAL ELEMENTAL MADURO 
Movimiento Brazos 8 14 12 
Movimiento Tronco 9 15 10 
Mov. Piernas y pie 8 15 11 
      
     En esta grafica encontramos el 100% de los estudiantes evaluados. 
Como nos muestra la gráfica el patrón que vamos a evaluar es lanzar, se plantean tres 
ítems fundamentales los cuales son, movimiento brazos en donde evidencia que 8 estudiantes 
que corresponden al 24% tienen un estadio inicial, 14 estudiantes que corresponden al 41% 
tienen un estadio elemental, y que 12 estudiantes que corresponden al 35% se encuentran en 
Inicial Elemental Maduro
Mov. Brazos. 24% 41% 35%
Mov. Tronco. 26% 44% 29%
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un estadio maduro;  movimiento tronco 9 estudiantes que corresponde al 26% tienen un 
estadio inicial, 15 estudiantes que corresponde al 44% tienen un estadio elemental, y que 10 
estudiantes que corresponde al 29% se encuentran en un estadio maduro; movimiento piernas 
y pie 8 estudiantes que corresponde al 24% tienen un estadio inicial, 15 estudiantes que 
corresponde al 44% tienen un estadio elemental, y que 11 estudiantes que corresponde al 
32% se encuentran en un estadio maduro. El test plantea unos estadios (inicial, elemental, 
maduro) los cuales relacionado con esto, se puede observar mediante el test final (post-test) al 
ejecutar dicha prueba, esta nos arrojó unos resultados en donde observamos que se 
evidenciaron mejoras en sus falencias respecto al test inicial. 
Los estudiantes han presentado mejoras en la habilidad de atrapar frente al test 
planteado, la propuesta de intervención fue un factor determinante para que esto fuera 
posible, la orientación en espacios como la clase de educación física, el uso de un material no 















Grafica 7: Post-Test Atrapar 
 
ATRAPAR INICIAL ELEMENTAL MADURO 
Movimiento Cabeza 7 17 10 
Movimiento Brazos 7 17 10 
Movimiento Manos 8 14 12 
 
     En esta grafica encontramos el 100% de los estudiantes evaluados. 
Como se observa en la gráfica el patrón que vamos a evaluar es atrapar , se plantean 
tres ítems fundamentales los cuales son, movimiento cabeza en donde evidencia que 7 
estudiantes que corresponden al 21% tienen un estadio inicial, 17 estudiantes que 
corresponden al 50% tienen un estadio elemental, y que 10 estudiantes que corresponden al 
29% se encuentran en un estadio maduro;  movimiento brazos 7 estudiantes que corresponde 
al 21% tienen un estadio inicial, 17 estudiantes que corresponde al 50% tienen un estadio 
elemental, y que 10 estudiantes que corresponde al 29% se encuentran en un estadio maduro; 
Inicial Elemental Maduro
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movimiento manos 8 estudiantes que corresponde al 24% tienen un estadio inicial, 14 
estudiantes que corresponde al 41% tienen un estadio elemental, y que 12 estudiantes que 
corresponde al 35% se encuentran en un estadio maduro. El test plantea unos estadios (inicial, 
elemental, maduro) los cuales relacionado con esto, se puede observar mediante el test final 
(post-test) al ejecutar dicha prueba, esta nos arrojó unos resultados en donde observamos que 
se evidenciaron mejoras en sus falencias respecto al test. 
Los estudiantes han presentado mejoras en la habilidad de atrapar frente al test 
planteado, la propuesta de intervención fue un factor determinante para que esto fuera 
posible, la orientación en espacios como la clase de educación física, el uso de un material no 


















COMPARATIVO DE RESULTADOS 
A continuación, se presenta la comparación de los resultados, obtenidos del test inicial 
(pre-test) y el test final (post-test) a los estudiantes del grado tercero de primaria. 
LANZAR 
Grafica 8: Test inicial (PRE) Test final (POST) 
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En esta grafica encontramos el 100% de los estudiantes evaluados. 
Inicial Elemental Maduro
Mov. Brazos Inicial 38% 47% 15%
Mov. Brazos Final 26% 44% 29%
Mov. Tronco Inicial 47% 41% 12%
Mov. Tronco Final 26% 44% 29%
Mov. Piernas y pie Inicial 41% 47% 12%
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Como nos muestra la gráfica el patrón que vamos a comparar es lanzar, se plantean 
tres ítems fundamentales los cuales son, movimiento brazos, movimiento tronco, movimiento 
piernas y pie. 
Es evidente que en los resultados obtenidos se presentó gran mejora en las falencias 
encontradas, esto nos permite entender que el hecho de realizar una propuesta de intervención 
didáctica fue favorable y de gran beneficio para los niños, en el estadio maduro el cual indica 
que deben tener un patrón o movimiento adecuado a su edad se presentó un aumento 
importante lo cual es de gran relevancia y va de la mano con las sesiones de clase planteadas, 
el interés presentado por los estudiantes ayudo bastante ya que en el lanzamiento del frisbee 
se observó una gran participación. 
ATRAPAR 
Grafica 9: Test inicial (PRE) Test final (POST) 
Inicial Elemental Maduro
Mov. Cabeza Inicial 44% 44% 12%
Mov. Cabeza Final 21% 50% 29%
Mov. Brazos Inicial 41% 47% 12%
Mov. Brazos Final 21% 50% 29%
Mov. Manos Inicial 38% 44% 18%
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En esta grafica encontramos el 100% de los estudiantes evaluados. 
Como nos muestra la gráfica el patrón que vamos a comparar es lanzar, se plantean 
tres ítems fundamentales los cuales son, movimiento cabeza, movimiento brazos, movimiento 
mano. 
Es evidente que en los resultados obtenidos se presentó gran avance en las falencias 
encontradas, esto nos permite pensar que el hecho de realizar una propuesta de intervención 
didáctica fue favorable y de gran beneficio para los niños, en el estadio maduro el cual indica 
que deben tener un patrón o movimiento adecuado a su edad se presentó un aumento 
importante lo cual es de gran relevancia y va de la mano con las sesiones de clase planteadas, 
el interés presentado por los estudiantes ayudo bastante ya que en el atrapar el frisbee se 
observó que ya no le tenían miedo porque conocían en elemento no convencional y esto 





(VUELA VUELA… PLATILLO VOLADOR) 
 
Justificación 
Unos de los principales desafíos de nosotros como futuros docentes es poder 
demostrar que tenemos la capacidad de mostrar que en las clases de educación física se 
pueden mejorar falencias en un ambiente de clase, mediante el interés de los alumnos. Desde 
la aplicación de actividades, juegos o ejercicios y la manera en que los estudiantes lo 
entiendan como herramienta en el aula es de mucha ayuda, para nosotros como docentes de 
educación física, no solo se busca una clase fluida si no que se puedan hacer los trabajos que 
se plantean, que cada uno de los alumnos los ejecute con el otro si es necesario  y que no 
existan pretextos para poder realizar ejercicios dentro de la clase con el otro y desde ese 
punto de partida se pueda lograr avances significativos en la mejora de las habilidades 
motrices básicas (Lanzar y atrapar), mejorando sus falencias ya encontradas, ante estos 
problemas ya encontrados se realiza esta propuesta didáctica para comprobar las posibles 
mejoras que se puedan presentar. 
Esta propuesta de intervención didáctica se fundamenta en los elementos que 
constituye el fortalecimiento de habilidades motrices básicas como eje, pero no es el único 
factor que interviene ya que también como punto de partido tenemos claro que mediante el 
ultímate frisbee puede ser un pilar para las mejoras que nosotros como docentes buscamos 
con el desarrollo de las clase, además el ultímate nos sirve para llamar la atención del 
estudiante ya que es un deporte no convencional para que también se interese por la clase de 
educación física, nuestras sesiones de trabajo  van de acuerdo a la mejora que presente cada 
alumno al momento de ir realizado dichas sesiones  y su evolución se vea reflejada con las 
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actividades propuestas, buscando por supuesto que se evidencie una  mejora en las falencias 
de las habilidades ya mencionadas (Lanzar y atrapar). 
En la propuesta de investigación, así como la importancia de la mejora de falencias 
encontradas en las clases propuestas, el desarrollo su participación en los niños de grado 
tercero del colegio IED Nydia Quintero de Turbay sede B, jornada tarde. 
Mediante la puesta en práctica de la propuesta didáctica, la cual será la herramienta 
para buscar la solución de mejorar las falencias en las habilidades motrices básicas (Lanzar y 
atrapar) en los niños del grado tercero del Colegio IED Nydia Quintero de Turbay, esta 
propuesta se pondrá en práctica con diversas sesiones (clases), los cuales ayudarán a que 
estos niños logren tener una mejora en sus falencias a trabajar. 
Se buscará beneficiar con esta investigación a los niños del grado tercero del Colegio 
IED Nydia Quintero de Turbay, ya que al mejorar sus habilidades (lanzar y atrapar) tendrán 
mejor desarrollo motor y mejor coordinación óculo-manual y se evidenciara que estarán en el 
punto normal para su edad (pirámide de Gallague), por lo cual dichas habilidades mejorarán. 
Por lo tanto, a futuro los niños también se verán beneficiados ya que, al mejorar las 
habilidades motrices básicas, los resultados en su desarrollo de las clases de educación física 
mejorarán y el desempeño en las actividades que se proponen. Con ello los niños y niñas 
desearán participar activamente en la clase, sin dejarla de lado por no poder realizar los 
ejercicios por alguna falencia en su desarrollo motor. 
Los docentes podrán trabajar mejor en el aula y sus actividades tendrán mejor 
resultado, debido a que al mejorar las habilidades (Lanzar y atrapar) habrá un mejor 
desarrollo de la clase los estudiantes sentirán la capacidad de realizar acciones porque ya 
tienen la confianza de haber trabajado sus falencias y haberlas mejorado. 
En el ultímate frisbee, con nuestro proyecto queremos buscar que se maneje el 
concepto de deporte para todos (los estudiantes empiezan desde un mismo punto de partida lo 
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que permite que todos trabajen de igual manera) entendido como un deporte participativo 
donde pueda incluirse a cualquiera, en un proceso continuo donde se desean alcanzar 
objetivos en nuestro caso mejorar las falencias anteriormente mencionadas (habilidades 
motrices básicas: lanzar, atrapar) procesos formativos etc.  
En nuestra propuesta de intervención didáctica se plantea una parte innovadora como 
un plus para nosotros como futuros docentes ya que en los últimos años se ha generado una 
necesidad de transformar, de realizar prácticas deportivas novedosas, de cambiar y avanzar en 
educación física, han hecho que nazcan unos deportes muy diferentes a los que todos 
conocemos. 
Los deportes tradicionales, esos de “toda la vida”, ya están dando paso a los deportes 
alternativos en los patios de los colegios. 
Los deportes alternativos no son más que la introducción de algún elemento novedoso 
(frisbee) o bien la adaptación de estos. 
Los deportes alternativos se han convertido en un excelente medio para trabajar 
diferentes aspectos del desarrollo integral del niño, desde la condición física, respuestas 
motoras, valores hasta aspectos cognitivos. A pesar de que su práctica no suele estar muy 
extendida, su valor es inmensurable. 
Además, buscan enriquecer el ámbito de la educación física y el deporte salvando 
la tendencia de la inmovilización y estandarización de los deportes convencionales.  
Son actividades altamente motivantes que se acercan a los intereses de los alumnos por su 
novedad, característica de la que no disfrutan los deportes tradicionales, lo llamativo de los 
materiales y lo fácil que resulta manejarlos. La persona está en constante movimiento lo que 
incidirá en su disposición corporal hacia la actividad física. 
Al ser deportes muy cercanos a los intereses del alumnado, se les considera propicios para 
el desarrollo de la coeducación. 
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Según expone el libro “La animación deportiva, el juego y los deportes 
alternativos”, los deportes alternativos gozan de las siguientes ventajas: 
 
 El ambiente lúdico que conllevan 
 La mayor motivación por el desconocimiento del alumnado 
 La posibilidad de adaptación de materiales, normas e instalaciones 
 La facilidad de aprendizaje 
 Pueden ser practicados por todos los niños sin tener en cuenta su nivel de destreza. 
 Se valora más la colaboración que la competición 
 Son juegos tanto para niños y niñas, sin hacer diferencias 
Axiológico 
Axiológico es todo lo que se refiere a un concepto de valor o que constituye los 
valores predominantes en una determinada sociedad. 
El aspecto axiológico o la dimensión axiológica de un determinado asunto, implica la 
noción de elección del ser humano por los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. 
El ámbito educativo que tienen los docentes de educación física ayuda a promover 
espacios y actividades recreativas de goce y disfrute, donde se permite que el estudiante 
interactúe con sus compañeras teniendo como base valores de sana convivencia, mostrando al 
mismo tiempo que obtenga resultados como habilidades y destrezas que ayuden a tener 
buenas relaciones en el entorno socio – cultural. 
Es por esto que es pertinente saber que la educación en valores desde la educación 
física se basa fundamentalmente en fomentar estudiantes como personas integras que 





La didáctica es una disciplina práctica de carácter pedagógico, por lo cual constituye 
la principal herramienta que el docente utiliza en el proceso de enseñanza - aprendizaje; es la 
disciplina que ofrece métodos, técnicas y recursos para su uso práctico a nivel de aula, con 
el objetivo, entre otros, de que el educando obtenga una formación intelectual significativa, 
mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter 
científico-pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras 
palabras, es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y 
planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 
Objetivo General 
Desarrollar una unidad didáctica basada en el ultímate frisbee en la clase de educación 
física en los niños de tercero del colegio Nydia Quintero de Turbay en la cual se busca 
mejorar las habilidades básicas motrices (lanzar y atrapar). 
Objetivos Específicos 
 Incentivar la participación de las actividades planteadas en la unidad didáctica 
para el fortalecimiento de las habilidades lanzar y atrapar en los estudiantes de tercero del 
colegio Nydia Quintero de Turbay. 
 Mejorar en los estudiantes las habilidades lanzar y atrapar por medio de la 
actividad del ultímate frisbee en el espacio de la clase de educación física. 
 Evaluar los resultados obtenidos por medio del test Gallahue (movimientos 





Metas didácticas (competencias) 
Contenido 1: Coordinación General  
Logros: 
● Trabajar movimientos dirigidos que involucren todo el cuerpo. 
●  Trabajar la coordinación con ayuda de objetos (frisbee). 
●  Desarrollar la correcta ejecución de movimientos en secuencia y de una manera 
ordenada los segmentos corporales. 
Contenido 2: Coordinación óculo – visual  
Logros: 
● Mejorar la coordinación viso manual de los estudiantes por medio del ultímate frisbee 
● Aprender a observar los movimientos bien ejecutados. 
● Descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del cuerpo. 
Metodología de la Propuesta 
Los estilos de enseñanza que se utilizaran serán tres, los cuales son tomados del autor 
Muska Mosston en su libro La Enseñanza de la Educación Física28, los cuales se describirán a 
continuación con mayor claridad: 
Mando directo 
En su origen y aplicación más estricta, el mando directo tiene una raíz militar. Este 
estilo tradicional ha sido el más utilizado en E.F. 
                                                
28 Musston Muska. La Enseñanza de la Educación Física: La reforma de los estilos de enseñanza. 1ra 






La Asignación de Tareas 
La diferencia fundamental con el mando directo y su modificación es que el alumno 
asume parte de las decisiones interactivas referentes a la posición y organización de los 
mismos y al ritmo de ejecución. Supone un paso más hacia la autonomía e individualización 
del alumno (Mosston, 1982). Aunque las tareas son las mismas por lo que no existe 
individualización por niveles o intereses (Delgado, 1991). 
Objetivo:
Repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del profesor
Enseñanza masiva
Papel del profesor:
• El profesor tiene prevista toda la actuación docente siguiendo un esquema lineal
• Control y disciplina
• Se procede a explicar y demostrar el gesto o ejercicio a realizar por el grupo de alumnos
• Se actúa sobre toda la clase
Papel del alumno:
• Sometimiento a las directrices del maestro
• Los alumnos obedecen
• No tienen decisión ni autonomía
Evaluación:
Ejecución y correcciones masivas y retardadas
Contenidos:
* Tareas y ejercicios donde el objetivo es el orden y control del alumno
* Ejercicios analíticos, trabajos localizados (gimnasia rítmica)








Repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del profesor
Papel del profesor:
Ya no es tan destacado, pues traslada a los alumnos algunas decisiones (ritmo, cadencia de 
ejecución, ubicación en el terreno…)
Papel del alumno:
Más activo Comienzan a tener cierta responsabilidad
Evaluación:
Tiene como único responsable al profesor. Centrada en el producto
Planificación y desarrollo de la clase:
• Está centrada en la organización de la tarea.
• Se parte de una organización muy bien cuidada y de una información inicial, de carácter general, 
clarificadora.
• Las tareas son planteadas por el docente en forma de circuito o recorrido general,
• La organización será masiva o en subgrupos
• Durante la ejecución el profesor retroalimentara, estimulando e interactuando con los alumnos.
Contenidos:
• Deportes. Enseñanza de la técnica tanto en individuales, de adversario y colectivos
• Preparación física a través de ejercicios físicos




En el Descubrimiento Guiado es la responsabilidad del profesor. Éste diseña las 
preguntas que nos conducirán a la respuesta correcta. El profesor confía en la capacidad 
cognitiva del alumno, el docente está dispuesto a esperar la respuesta tanto tiempo como el 





Descubrimiento de la respuesta al problema motor planteado por el docente
Establecer una disonancia cognitiva en el alumno a través de un reto donde tenga que trabajar utilizando la 
psiquis y su motricidad.
Papel del profesor:
El profesor orienta el aprendizaje de los alumnos, pero permitiendo que sean ellos los que 
investiguen, tomen decisiones y descubran
Papel del alumno:




Educación Física de Base (desplazamientos, saltos, giros y lanzamientos…)
Juegos. Las actividades que propongamos con este estilo van a ser formas jugadas.
Evaluación:
Se evalúan los resultados a nivel grupal, preguntando qué respuestas han sido las adecuadas
Planificación y desarrollo de la clase:
• Proceso investigativo, no completo, guiado y centrado en el proceso.
• Esperar siempre la respuesta del alumno (primero verbal, luego motriz)
• Reforzar las respuestas correctas
• Ofrece sugerencias adicionales a las incorrectas
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Secuencia de contenidos 
Cronograma de Actividades 
A continuación, se presenta el cronograma de actividades el cual consiste en una 
Unidad didáctica de Iniciación al Ultímate Frisbee donde están las sesiones de clase, la fecha 
y los instrumentos que se aplican a cada una de ellas. 
Objetivo 
Motivar al jugador hacia la práctica del Ultímate Frisbee y desarrollar habilidades 
básicas (lanzar, atrapar) mediante la práctica de lanzamientos, desplazamientos, recepciones, 
reconocimiento del terreno de juego, materiales y lógica general del deporte, que le permitan 
un buen desempeño en el campo de juego. 
Contenido 
 Pases (lanzamientos): Aprender a pasar el Frisbee con eficacia a un jugador. 
 Recepciones (atrapar): Aprender a recepcionar el Frisbee con eficacia de un jugador. 
 Trabajo en equipo: Mejorar el desempeño colectivo del equipo practicando la rotación 
del Frisbee por todos los jugadores. 
 Mejorar la coordinación general y coordinación óculo - visual y oral: Por ejemplo, es 
común en Ultímate Frisbee realizar pases disociando la mirada del lanzamiento, como 
finta. 
 Desarrollar habilidades motrices básicas que permitan el desarrollo de la propuesta 








Febrero Marzo Abril Mayo 
21 28 7 14 21 28 4 11 25 2 9 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
 
Sesión 1: Contacto con material similar al frisbee   
Sesión 2: Acercamiento de los lanzamientos con material similar  
Sesión 3: Contacto con el frisbee 
Sesión 4: Pautas del Juego Real 
Sesión 5: Técnicas de lanzamiento Backhand 
Sesión 6: Formas de recepcionar  
Sesión 7: Técnicas de lanzamiento Forehand 
Sesión 8: Mejorar la técnica y eficacia de los lanzamientos 
Sesión 9: Experiencia del juego real 
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Sesión 10: Juego real 
Sesión 11: Test Final 
 
UNIDAD / TEMA: CONTACTO MATERIAL SIMILAR AL FRISBEE 
SESIÓN: 1 
FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2019 
MATERIAL: 4 CONOS 1 FRISBEE PLATOS DESECHABLES 
OBJETIVOS: Brindar conocimientos previos para desarrollar lanzamientos 
PARTE INICIAL: Calentamiento activo dinámico - Contacto con el frisbee  
Ejercicio 1.1 Toca y queda  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Se delimita con conos un área de 10m x 10m. Se elige a un niño para que 
tome un plato desechable e intenta tocar con él a otro compañero. El jugador que es 
tocado, asume el rol de tocar a otro y así continúa el juego.  
Variaciones: Caminar, correr, saltar, imitar el movimiento de animales (sapo, caballo, 
canguro, etc.). 
Ejercicio 1.2 Mosquita  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Se delimita con conos un área de 10m x 10m. El grupo forma un círculo. Un 
participante queda de "mosquita" y debe atrapar el plato desechable, mientras los 
jugadores se lo pasan. Quien lo pierde asume el rol de "mosquita.  
Variaciones: Agarrar el plato con una mano, con las dos, sin moverse del puesto (quien 
se mueva hace de mosquita). 
PARTE CENTRAL: Dominio del plato y el frisbee, trabajo en equipo, libre 
exploración para lograr el objetivo  
Ejercicio 1.3 Anota el gol  
Tiempo: 30 minutos  
Descripción: Con conos se delimita en la mitad de la cancha un área de gol de 2m x 
2m. Se forman dos equipos, que deben anotar gol en el área. Cuando un equipo anota gol, 
lanza lejos el frisbee y los integrantes del equipo contrario lo deben buscar, para continuar 
con el juego. Después de 10 minutos hacen variaciones como: solo se vale el gol luego de 





PARTE FINAL : Vuelta a la calma  
Ejercicio 1.4 Chucha disco  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Se delimita en la cancha un espacio de 8m x 8m y todos los jugadores se 
ubican dentro del área demarcada. Al comenzar el juego, quien salga del área delimitada 
tendrá una penitencia (dar una vuelta a la cancha, realizar abdominales, saltar n veces, 
etc.). Se escoge al azar un integrante, con la tarea de evitar ser tocado con el disco. Los 
demás están dispersos por el espacio, atentos a recibir el disco para tratar de tocar al 
jugador que evita. El juego termina cuando se toca al jugador, y otro integrante pasa a 
ocupar ese papel.  
Reglas: Acercamiento como en el juego real, no caminar con el frisbee, no lanzar el 
disco para tocar al jugador que evita, tocar con cuidado al jugador. Variaciones: número de 
pases antes de tocar al jugador, sólo tocar con el frisbee en la mano derecha o izquierda, 
etc. 
Ejercicio 1.5  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: Hidratación y estiramiento dirigido mientras se evalúa la clase Cómo les 
pareció. ¿Qué aprendieron? ¿Qué representó mayor dificultad? 
 
 
UNIDAD / TEMA: Acercamiento de los Lanzamientos con el material similar  
SESIÓN:  2 
FECHA: 28 de Febrero del 2019 
MATERIAL: 1 Frisbee 
OBJETIVOS: Mejorar la precisión en los lanzamiento y en el agarre (atrapar) a la hora 
del juego  
Parte inicial: Calentamiento activo. Mejorar la reacción de los niños.  
Ejercicio 2.1 Al puesto!  
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Tiempo: 15 minutos.  
Descripción: El grupo forma un círculo. A la indicación del profesor, un niño sale por 
la parte externa del círculo y toca a un compañero, quien sale corriendo en sentido 
contrario con el objetivo de ocupar el puesto libre antes que su compañero lo haga.  
Variaciones: Corriendo, caminando, saltando, etc. 
Parte central: Práctica de los lanzamientos backhand y forehand  
Ejercicio 2.2 Lanzamientos básicos  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Se forman parejas y se ubica un niño frente al otro, a distancia variable, 
según lo indique el profesor. Se lanza el disco al compañero teniendo en cuenta lo 
aprendido en la sesión anterior, con el fin de mejorar la precisión con el frisbee. Se lanzan 
20 pases backhand y 20 pases forehand, procurando que el disco no caiga al suelo. Si el 
disco cae al suelo, inicia nuevamente el conteo desde cero hasta llegar a los 20 pases bien 
realizados. 
 
Ejercicio 2.3 Pases e interceptaciones  
Tiempo: 25 minutos  
Descripción: Se forman dos equipos. Un equipo debe hacer 30 pases rotando el frisbee 
entre sus integrantes, mientras el equipo contrario intenta interceptar el disco, contando de 
cero a diez segundos desde que el disco cambia de jugador. El equipo que tiene el disco 
cuenta en voz alta el número de pases. Si el disco toca el suelo, pasa al equipo contrario. 
Cada jugador marca a uno del equipo contrario. Si el jugador en posesión del disco no lo 
pasa en 10 segundos, pasa al equipo contario. 
Parte final: Vuelta a la calma  
Ejercicio 2.4 Juego Ritmo Atención  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: El grupo se ubica en círculo. Después de hidratarse se realiza el juego 
Ritmo- Atención. Todos hacen dos palmas en las piernas y dos palmas con las manos, 
cantando: Ritmo Atención Por favor Diga usted Nombre de... (por ejemplo, Deportes) 
Cada participante responde rápidamente. A quien no responda a tiempo, o se equivoque, se 
le pregunta con respecto a lo aprendido en clase o se le pide demostrar ejercicios 
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realizados (por ejemplo, lanzamientos).  
Ejercicio 2.5 Estiramiento pasivo  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Los niños se organizan por parejas y se realiza un estiramiento pasivo 
desde la parte inferior a la superior, siguiendo las indicaciones del profesor. 
 
UNIDAD / TEMA: Contacto con el Frisbee 
SESIÓN: 3 
FECHA: 7 Marzo del 2019 
MATERIAL: 4 Conos 1 Frisbee 1 Aro 1 Colchoneta por pareja  
OBJETIVOS: Desarrollar habilidades básicas como base para el desarrollo de 
habilidades específicas.  
Parte inicial: Calentamiento activo - Activación mediante juego  
Ejercicio 3.1  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: Se forman dos equipos mediante la ronda Jugo de limón: Jugo de limón / 
Vamos a jugar / Y el que quede solo / Solo quedará / Hey! A la voz hey! el profesor indica 
a los niños agruparse en parejas. Se canta de nuevo la ronda para agruparse luego en tríos y 
se sigue hasta conformar los dos equipos.  
Ejercicio 3.2 Por el disco!  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Se forman dos equipos, se ubican en los extremos de la cancha, tras una 
línea delimitada con dos conos, uno frente a otro. Cada equipo se forma en hilera y los 
niños se enumeran desde 1. El disco se ubica en el centro de la cancha, dentro de un aro, 
en medio de ambos equipos. El profesor indica qué número sale, los jugadores corren a 
agarrar el disco y quien lo logra lo lanza a su equipo.  
Variaciones: Salen dos números, salen formando cadenetas, salen caminando, etc. 
 
Parte central: Planeación de jugadas estrategia comunicación  
Ejercicio 3.3  
Tiempo: 40 minutos  
Descripción: Se forman dos equipos. La cancha se divide en 6 partes. Cada equipo 
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escoge tres recuadros y sólo en ellos sus integrantes pueden recibir el frisbee. Ejemplo: un 
equipo escoge hacer gol en los espacios y solo pueden anotar desde el número 5, que es la 
última casilla escogida por el equipo, mientras el equipo contrario trata de impedir el gol. 
En los 6 cuadros hay un jugador y a su lado un jugador del equipo contrario tratando de 
impedir que el frisbee llegue al área de gol. En el área de gol hay otro jugador esperando el 
frisbee.  
Variaciones: Aumentar o disminuir casillas. 
Parte final: Vuelta a la calma estiramiento pasivo masaje  
Ejercicio 3.4 Estiramiento  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: Se realiza estiramiento pasivo, desde la parte inferior a la superior, 
dirigida por uno de los participantes, con apoyo del profesor.  
Ejercicio 3.5 Masaje  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: Después del estiramiento completo, se organizan en parejas, con 
colchoneta. Un niño se ubica boca abajo y el otro le hace masajes dirigidos por el profesor. 
Cambian de rol a los 10 minutos. 
 
 
UNIDAD / TEMA: Pautas del Juego Real 
SESIÓN: 4 
FECHA: 14 Marzo del 2019 
MATERIAL: 4 Conos 1 Frisbee 2 Aros 2 Retazos de tela 
OBJETIVOS: Fortalecer habilidades manipulativas (lanzar, atrapar) 
Parte inicial: Calentamiento activo mediante juego  
Ejercicio 4.1 Agarra la cola  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Con conos se delimita u n espacio de juego de 8m x 8m. Se forman dos 
equipos y cada uno se organiza en fila india. En todo momento los miembros de cada 
equipo permanecen unidos tomados por la cintura. El último niño de cada fila se pone a 
modo de cola un retazo de tela o pañuelo y trata de impedir que se la robe el niño que 
encabeza la fila contraria, quien a su vez intenta robársela. Gana quien robe la cola al 
equipo contrario. 
Parte central: Entrenar lanzamientos largos - Mejorar la técnica del lanzamiento  
Ejercicio 4.2 Lanzamientos  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: Se forman parejas, ubicándose unos frente a otros. Se practica los 
lanzamientos backhand, Forehand y hammer, con el fin de mejorar su precisión y eficacia. 
Ejercicio 4.3 Atrapada del disco  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: los niños se ubican en un extremo de la cancha. Al extremo contrario se 
ubica un jugador con un frisbee y realiza los 3 lanzamientos. Los demás jugadores intentan 
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agarrarlo. El ejercicio contribuye a mejorar tanto la fuerza como la eficacia en los 
lanzamientos.  
Ejercicio 4.4 Atrapada del disco  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Se delimita un área de juego de 24m x 6m, con un área de gol de 4m x 
6m. Se forman dos filas, el primero lanza a la zona de gol y regresa a la cola. Desde la 
zona de gol uno de los jugadores lanza los discos al cabeza de fila.  
Variaciones: Los niños lanzan primero a la zona de gol, se forma una pirámide con 
conos y se intenta derribar con el disco desde la fila.  
Ejercicio 4.5 Precisión, fuerza y velocidad de lanzamiento  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: En cada extremo del campo de juego se ubica un aro que cuelga, con una 
línea en el piso, a 3m, que los jugadores no deben sobrepasar. Se forman dos equipos, cada 
uno ubicado en los extremos de la cancha. Deben lanzar el frisbee al aro para hacer gol, 
terminando cuando un equipo haga diez goles, o a los 20 minutos de juego. Cada equipo, a 
su vez, debe impedir que el oponente realice el gol. Cuando el frisbee cae al piso, quien lo 
toma lo debe lanzar en el lapso de 10 segundos, contados por un jugador oponente. Si no 
lo lanza en ese tiempo, el disco el disco pasa al equipo contrario.  
 
Parte final: Vuelta a la calma  
Ejercicio 4.6 Estiramiento pasivo individual  
Tiempo: 15 minutos.  
Descripción: En parejas se realiza estiramiento pasivo, desde la parte inferior a la 
superior. Cada estiramiento se mantiene por 8 segundos. Los participantes se hidratan. 
 
 
UNIDAD / TEMA: Tecnica de Lanzamiento BackHand 
SESIÓN: 5 
FECHA: 21 de Marzo del 2019 
MATERIAL: 6 conos 1 Frisbee Platos desechables 
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OBJETIVOS: Desarrollar habilidades motrices básicas como base para desarrollar 
habilidades más complejas 
Parte inicial: Calentamiento activo dinámico. Contacto con el frisbee  
Ejercicio 5.1 Toque al cuerpo  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: Al iniciar, los jugadores dan dos vueltas caminando alrededor de la 
cancha y luego se da la señal para que se ubiquen en parejas. Luego el profesor menciona 
la parte del cuerpo a tocar en el compañero. Ambos tratan de hacerlo, al tiempo que tratan 
de impedir que su pareja los toque. Se empieza de la parte inferior a la superior, hasta 
llegar a la cabeza. 
Parte central: Lanzamientos y agarres básicos  
Ejercicio 5.2 A encestar  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: En la cancha se delimita con 4 conos un área de 6m x 12m, de donde los 
participantes no se pueden salir. Se ubica un balde a cada extremo del área delimitada. Se 
forman dos equipos y cada uno trata de encestar el plato o el frisbee en el balde ubicado en 
el área del equipo contrario. Se debe rotar el disco por todos los integrantes del equipo con 
lanzamientos básicos, de forma libre, mediante el descubrimiento guiado. Para que el gol 
sea válido se pueden establecer diferentes condiciones, como: el plato desechable o el 
frisbee debe quedar dentro del balde, se deben hacer 10 pases antes lanzar al gol, etc.  
 
Ejercicio 5.3 Lanzamiento Backhand  
Tiempo: 30 minutos  
Descripción: El profesor explica mediante demostración la técnica de lanzamiento 
backhand. Luego, todos se ubican en parejas, uno frente al otro, a 3 metros de distancia. 
Cada jugador lanza el disco a su pareja, tratando de que llegue a sus manos sin que 
necesite moverse del puesto. Cuando lo logren, ambos se alejan un metro, para ir 
perfeccionando tanto la técnica de lanzamiento como la precisión, fuerza y velocidad.  
Ejercicio 5.4 A encestar  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Se delimitan dos áreas de anotación y en cada una se ubica un recipiente. 
Se forman dos equipos y cada uno se desplaza a un área de anotación. Cada jugador, por 
equipo y por turno, lanza el disco al terreno contrario, tratando de insertar el plato o el 
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frisbee en el recipiente, anotándose un punto el equipo que lo logra. El juego termina a las 
10 anotaciones o a los 20 minutos. Se debe tener en cuenta el reglamento para el juego. 
Parte final: Vuelta a la calma  
Ejercicio 5.5 Pirámide abajo  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Se delimita con conos un área de 8m x 4m. Se forma una pirámide con 6 
conos. Se forman dos equipos. Un equipo intenta tumbar la pirámide, a la vez que impide 
que el otro equipo la arme de nuevo, tocando con el disco a cada jugador del equipo 
contrario, rotando el frisbee sin caminar con él.  
Ejercicio 5.6 Hidratación y Estiramiento  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: Mientras se hidratan se hace un estiramiento pasivo, por parejas, 
siguiendo las indicaciones del profesor, empezando por pies, piernas, cintura, tronco, 
brazos y cuello. De forma libre, respetando el uso de la palabra, los niños manifiestan sus 
opiniones sobre la sesión. 
 
 
UNIDAD / TEMA: Formas de recepcionar  
SESIÓN: 6 
FECHA: 28 de Marzo del 2019 
MATERIAL: 4 Conos 4 Frisbees 4 Lazos 
OBJETIVOS: Familiarizar a los niños con el juego real 
Parte inicial: Calentamiento activo  
Ejercicio 6.1 Salto y atrapada  
Tiempo: 25 minutos  
Descripción: Se forman equipos con al menos 4 integrantes y se distribuyen en la 
cancha. En cada equipo dos jugadores giran el lazo, mientras un tercer jugador la salta 
consecutivamente cuantas veces pueda, a la vez que atrapa el disco que otro niño le lanza 
desde afuera. Se anota punto cuando el saltador atrapa el disco. Variaciones: saltar sin 
atrapar el disco, saltar en un solo pie, atrapar y devolver el disco mientras se salta. 
Parte central: Experiencia con juego real.  Práctica de lanzamientos Backhand y 
Forehand  
Ejercicio 6.2 Partido  
Tiempo: 30 minutos  
Descripción: Se delimitan dos áreas de juego de 20 m x 6m, con una zona de gol a cada 
extremo. Se forman equipos de 4 o 5 niños, para que todos jueguen. Se juega un partido 
real, con modificaciones al espacio. Durante el desarrollo del juego se enseña y corrigen 
aspectos como los lanzamientos, agarres, desplazamientos, bloqueos, etc. No hay puntos. 
Cada equipo se ubica detrás de la línea de gol de su campo de juego. El equipo que inicia, 
lanza el disco desde su línea de gol hasta la línea de gol del equipo contrario, tratando de 
alcanzar el área contraria (de extremo a extremo). Cuando llegue al otro extremo, el equipo 
corre para iniciar el juego e impedir que le anoten gol. Variaciones: se elige un integrante 
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de cada equipo encargado de anotar el gol, todos los jugadores deben atrapar el frisbee 
antes de anotar el punto. 
 
Parte final: Vuelta a la calma  
Ejercicio 6.3 Juego La Ollita  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Conservando los equipos, se delimita con conos un área de anotación de 
3m x 3m en el centro. Los participantes se desplazan por la cancha y solo se anota cuando 
un integrante atrape el frisbee dentro del área delimitada. Cuando ocurra, quien anotó debe 
lanzar el disco lejos de la zona de gol, para que el equipo contrario comience de nuevo a 
jugar. La actividad termina a los 12 puntos o 10 minutos de juego.  
Ejercicio 6.4 Evaluación e hidratación  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Los participantes forman un círculo. El profesor, de espalda al grupo, dice 
tingo, tingo, tingo, mientras los niños pasan el disco al compañero a su derecha. Cuando el 
entrenador dice tango, quien queda con el frisbee comienza a evaluar la clase: cómo le 
pareció el juego, que ejercicio le gustó más, qué aspecto debe mejorar, cuáles valores se 
evidenciaron durante el juego, etc. 
 
 
UNIDAD / TEMA: Técnica de Lanzamiento ForeHand 
SESIÓN: 7 
FECHA: 4 de Abril del 2019 
MATERIAL: 4 Conos 5 Frisbees 
OBJETIVOS: Desarrollar habilidades motrices básicas (lanzar, atrapar) 
Parte inicial: Calentamiento activo  
Ejercicio 7.1 Juego de persecución El gato y el ratón  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: El grupo forma un círculo. El profesor elige dos participantes para que 
hagan de gato y de ratón. El gato, ubicado por fuera del círculo, debe tocar al ratón que 
está dentro del círculo. Cuando lo logre se ubican de nuevo en el círculo y se elige a otros 
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dos niños. Si el gato no logra tocar al ratón en menos de un minuto, los papeles se 
intercambian. 
Parte central: Precisión. Práctica de lanzamientos aprendidos  
Ejercicio 7.2 Derribar la pirámide  
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: Se forman dos equipos mediante la ronda Jugo de limón: Jugo de limón / 
Vamos a jugar / Y el que quede solo / Solo quedará / Hey! A la voz hey! el profesor indica 
a los niños agruparse en parejas. Se canta de nuevo la ronda para agruparse luego en tríos y 
se sigue hasta conformar los dos equipos. Una vez conformados los equipos, a cada 
extremo se forma una pirámide con tres discos. Cada equipo intenta derribar con el frisbee 
la pirámide del oponente. Gana quien obtenga más puntos.  
 
Variaciones: La pirámide solo se puede derribar si se lanza con la mano derecha Solo 
la pueden derribar determinados jugadores Solo se puede derribar a determinada distancia 
Antes de derribarla se deben hacer 5 pases entre los jugadores sin dejar caer el disco. 
Ejercicio 7.3 Lanzamiento Forehand  
Tiempo: 40 minutos  
Descripción: El profesor explica mediante demostración la técnica de lanzamiento 
Forehand. Luego, todos se ubican en parejas, uno frente al otro, a 3 metros de distancia. 
Cada jugador lanza el disco a su pareja, tratando de que llegue a sus manos sin que 
necesite moverse del puesto. Cuando lo logren, ambos se alejan un metro, para ir 
perfeccionando tanto la técnica de lanzamiento como la precisión, fuerza y velocidad.  
Parte final: vuelta a la calma  
Ejercicio 7.4 Juego Tingo, tingo, tango  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: El grupo se ubica formando un círculo. Comienzan a pasar el frisbee al 
compañero del lado, mientras el docente da la espalda y repite tingo, tingo.... Cuando diga 
tango, quien quede con el frisbee sale del círculo y camina alrededor del mismo. Mientras, 
nuevamente el docente repite tingo, tingo. Quien queda con el frisbee en esta nueva ronda, 
intenta alcanzar a su compañero antes de que él llegue al puesto de quien lo persigue. El 
juego de persecución se realizará siempre caminando hasta volver a la calma.  
Ejercicio 7.5 Evaluación, relajación e hidratación. 
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Tiempo: 15 minutos  
Descripción: se hidratan y se hace un estiramiento dirigido, mientras, libremente, se 
expresan opiniones respecto a los avances y dificultades en la práctica del deporte. 
 
 
UNIDAD / TEMA: Mejorar la técnica y eficacia de los Lanzamientos 
SESIÓN: 8 
FECHA: 11 Abril del 2019  
MATERIAL: Aros para cada persona 1 Frisbee  
OBJETIVOS: Mejorar la precisión en el lanzamiento 
Parte inicial: Activación y disposición para el entrenamiento  
Ejercicio 8.1 Calentamiento con el juego tingo, tingo, tango  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: En el campo de juego se distribuye un aro por jugador y cada uno se 
ubica en él. El profesor repite tingo, tingo, tingo mientras los niños caminan alrededor del 
campo de juego. El profesor retira un aro y a la voz tango los niños ocupan un aro, 
quedando un jugador por fuera, eliminado. La acción se repite hasta que queda un jugador 
ocupando un aro.  
Variación: Más lento, más rápido, saltando, etc.  
Parte central: Pase, bloqueo, desbloqueo, atrapada con oponente  
Ejercicio 8.2 Acercamiento al pase con oponente  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Se forman dos filas, una frente a otra, a 8m de distancia. Quien encabeza 
una fila lanza el frisbee a la fila contraria. El primero de la fila contraria debe impedir que 
el segundo lo reciba y tras cada lanzamiento se cambian los roles, pasando los primeros de 
la fila a la cola.  
Ejercicio 8.3 Disputa por el frisbee  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Se forman dos filas, a 2m una de otra. Un niño se ubica en medio de ellas 
y lanza el disco al frente, con fuerza, para que los primeros jugadores de cada equipo 




Parte final: Vuelta a la calma 
Ejercicio 8.4 Juego de velocidad Pato, pato, ganso  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: El grupo se forma en círculo y un participante corre alrededor diciendo 
pato, pato, pato. A la voz ganso, toca a un jugador del círculo y ambos corren en sentido 
contrario para ocupar el puesto vacío. Quien queda por fuera repite el juego.  
Ejercicio 8.5 Estiramiento, hidratación, evaluación. 
Tiempo: 15 minutos 
Descripción: Se hidratan mientras forman en círculo. Un niño dirige el estiramiento, 
con apoyo del profesor. Libremente se expresan opiniones respecto al juego. 
 
UNIDAD / TEMA: Experiencia del juego real  
SESIÓN: 9 
FECHA: 25 de Abril del 2018 
MATERIAL: 12 Conos 1 Frisbee 
OBJETIVOS: Acercar a los niños al juego real  
Parte inicial  
Ejercicio 9.1 Activación con el juego Policías y ladrones  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Con conos se delimita un espacio de 2m x 2m. Se forman dos equipos: 
mitad hacen de policías y mitad de ladrones. Los policías atrapan a los ladrones tocándolos 
con el frisbee y los llevan al espacio delimitado. Al completar la captura, se intercambian 
los roles, iniciando de nuevo el juego.  
Parte central  
Ejercicio 9.2 Acercamiento al juego real  
Tiempo: 40 minutos  
Descripción: con conos se delimita una zona de gol de 3m x 3m. Se forma un equipo 
ofensivo, que debe anotar gol, y un equipo defensivo, que debe impedirlo. Solo anota 
puntos el equipo ofensivo, quien trata de anotarlos en la zona de gol establecida, pasando 
el disco entre los compañeros. El equipo defensivo intenta impedirlo, interceptando el 
frisbee en el aire o bloqueando los lanzamientos, para evitar que llegue a manos de sus 
contrincantes. Luego de 20 minutos de juego cambian de rol. Al final, gana quien anote 




Parte final  
Ejercicio 9.3 Vuelta a la calma con el juego Palo, Palito, Palo  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Para evaluar la sesión, el grupo forma un círculo. Cada niño acerca sus 
manos a las de sus compañeros de los lados y se designa a un niño que palmea con su 
mano izquierda la mano derecha de su compañero de al lado, quien a su vez continúa con 
la ronda de palmeo. A la vez se entona la canción: Palo palito palo, palo palito azul, palo 
palito palo que no sabe ni la U A, E, I, O, Uuu Quien de la palma en U, empieza a evaluar 
la sesión, expresando libremente aquello que percibió como más positivo, negativo, con 
mayor dificultad, etc.  
Ejercicio 9.4 Estiramiento, masaje e hidratación  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Los niños forman parejas. El profesor dirige un estiramiento pasivo y 
finaliza indicando cómo realizar algunos masajes. Los niños cambian de rol y repiten los 
ejercicios indicados.  
 
 
UNIDAD / TEMA: Juego real  
SESIÓN: 10 
FECHA: 2 de Mayo del 2019 
MATERIAL: 8 Conos 1 Frisbee 
OBJETIVOS: Mejorar lanzamientos y recepciones (atrapar) por medio del juego.  
Parte inicial: Calentamiento mediante juego  
Ejercicio 10.1 A la cabeza de fila  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Los niños caminan en fila alrededor del campo de juego. El primero lleva 
el disco y lo pasa al compañero que le sigue, hasta que llega al último, quien, al recibirlo, 
acelera hasta ocupar el primer lugar. Cada 5 minutos aumenta la velocidad, a la indicación 
del profesor.  
Parte central: Mejorar la velocidad, capacidad de reacción y desempeño deportivo  
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Ejercicio 10.2 Policías y ladrones  
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: Se delimita con conos un área de 2m x 2m. Se forma un equipo de 
"policías" y uno de "ladrones". Los policías atrapan a los ladrones y los encarcelan en el 
espacio delimitado. Cuando se capture a todos los ladrones, hay cambio de rol y se repite 
el juego.  
Ejercicio 10.3 Partido  
Tiempo: 30 minutos  
Descripción: Se forman dos equipos y se juega un partido. Cada equipo se ubica en un 
extremo de la cancha, sobre la línea de gol. Un equipo tiene el frisbee y lo lanza al extremo 
contrario para iniciar el juego. Se aplica lo aprendido en las sesiones anteriores: conteo, 
lanzamientos backhand, Forehand y hammer. Se juega a 15 goles o 30 minutos.  
 
Parte final: Vuelta a la cama mediante el juego  
Ejercicio 10.4 Chucha atrapada  
Tiempo: 20 minutos  
Descripción: Se realiza el juego "chucha atrapada", donde se elige a un niño a quien los 
demás intentan tocar con el disco mientras se desplazan caminando por el espacio de 
juego. Cuando un jugador alcanza el disco, permanece en su puesto y solo mediante 
movimientos con pie de apoyo intenta tocar al niño elegido. Quien logra tocar con el disco, 
asume el rol de evitar ser tocado. Variaciones: caminar despacio, dar pasos amplios, 
avanzar lateralmente, etc.  
Ejercicio 10.5 Hidratación, estiramiento, evaluación 
Tiempo: 10 minutos  
Descripción: Los niños forman un círculo, se hidratan y el profesor dirige el 








UNIDAD / TEMA: Test Final  
SESIÓN: 11 
FECHA: 9 Mayo del 2019 
MATERIAL: Frisbee 
OBJETIVOS: Evaluar a los estudiantes por medio del test  
Parte inicial: Activación y disposición para el desarrollo del test   
Ejercicio 11.1 Calentamiento con el juego congelados   
Tiempo: 15 minutos  
Descripción: En el campo de juego se distribuyen los estudiantes y cada uno se ubica 
en él. El profesor da las instrucciones mientras los niños caminan alrededor del campo de 
juego. El profesor aplica unas variantes; los jugadores se descongelaran pasando por 
debajo de las piernas, jugador que congelen queda  fuera, eliminado. 
Parte central: Aplicación del test final  
Ejercicio 11.2 Lanzamiento con parámetros establecidos en el test  
Tiempo: 30 minutos  
Descripción: Se forman filas con una distancia prudente de tal manera que los 
estudiantes no interfieran con el lanzamiento del otro. Quien encabeza una fila lanza el 
frisbee. Los docentes observaran mediante los parámetros que el test establece y 
clasificaran al estudiante de acuerdo a lo que se evidencia y de esta manera generar los 
resultados finales. 
Ejercicio 11.3 Atrapar lanzamientos con parámetros establecidos en el test  
Tiempo: 30 minutos  
Descripción: Se forman filas con una distancia prudente de tal manera que los 
estudiantes no interfieran con la recepción (atrapar) del otro. Se lanzará el frisbee al 
estudiante el cual este tendrá que atraparlo. Los docentes observaran mediante los 
parámetros que el test establece y clasificaran al estudiante de acuerdo a lo que se 
evidencia y de esta manera generar los resultados finales. 
Parte final: Vuelta a la calma 
Ejercicio 11.4 Estiramiento, hidratación, Retroalimentación. 
Tiempo: 15 minutos 
Descripción: Se hidratan mientras forman en círculo. Un niño dirige el estiramiento,  




Se evaluará con la participación de los estudiantes en todas las actividades planteadas 




La forma de evaluar la propuesta pedagógica es con la mejora de los estudiantes de 
tercero de primaria en sus falencias encontradas y anteriormente ya mencionadas (habilidades 
motrices básicas lanzar, atrapar). La cual se realizó por medio de los registros de los diarios 
de campo en donde se describen los logros obtenidos con la aplicación de esta misma. 
La aplicación del test Gallahue (movimientos fundamentales su desarrollo y 
rehabilitación) se realiza con la finalidad de evaluar la eficacia que presento la aplicación de 
la propuesta didáctica en la mejora de las habilidades motrices básicas (lanzar, atrapar) por 





Institución Educativa Nidia Quintero de Turbay. Brindará las instalaciones para un 
uso adecuado de las actividades que se realizaran, al igual que aportara el conocimiento de 
los maestros encargados y los alumnos de tercero en la jornada tarde. 
Implementos deportivos: Se utilizarán frisbees, aros, lazos, conos, estos permitirán el 
desarrollo de la unidad didáctica planteada. 
Conclusiones 
El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de mejorar falencias 
encontradas en las habilidades motrices básicas (lanzar, atrapar) que se presentan en los 
estudiantes de tercero de primaria de la Institución Educativa Nidia Quintero de Turbay. 
Al inicio del trabajo investigativo se diagnostica la necesidad de diseñar una 
Propuesta Didáctica en el área de Educación física con el propósito de que los estudiantes de 
estos grados se encuentren en un estadio adecuado a su edad según Piaget. 
Teniendo como objetivo “Desarrollar actividades didácticas basadas en el ultímate 
frisbee en la clase de educación física en los niños de tercero del colegio Nydia Quintero de 
Turbay en la cual se busca mejorar las habilidades básicas motrices (lanzar y atrapar).”, la 
propuesta se aplicó y desarrollo de la siguiente manera. 
 Se identificó por medio de la observación falencias en habilidades motrices 
básicas que se presentan en los estudiantes, desarrollando una unidad didáctica con la 
participación activa de los estudiantes orientados desde el eje temático de Educación Física.  
 Se desarrollan los planes de clase con la participación de los estudiantes 
tomando como medida principal, la “propuesta didáctica”, con sus respectivos objetivos, 
contenidos y actividades, la aplicación y desarrollo de los planes de clase, estos permitieron 
guiar poco a poco y de forma segura al estudiante a tener mejora en sus habilidades, con 
miras de que a futuro sean fortalezas. 
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 Se fomenta una comunicación directa entre docente-alumno y alumno-alumno 
permitiendo el desarrollo de las actividades propuestas. Durante el desarrollo de la propuesta 
se observó el interés de los estudiantes de participar en las clases de Educación Física. 
 Las actividades propuestas para el desarrollo de las clases son tomadas con 
agrado por los estudiantes, ya que el material (frisbee) es algo no convencional para ellos lo 
que permite evidenciar el cambio positivo en las falencias encontradas, a medida que se 
desarrollan los planes de clase con los interrogantes planteados esto permite que generen una 
respuesta positiva. 
 Se alcanza una relación más precisa con el estudiante durante el desarrollo de 
la clase, acertando a un acercamiento con el objetivo de cada plan de clase, esta parte en el 
desarrollo del proyecto fue de gran impacto ya que al incluir un material didáctico no 
convencional los estudiantes presentaron interés durante este proceso. 
 Los docentes en formación presentaron un cambio positivo a la hora de la 
aplicación de las clases, lo que permitió mejorar paso a paso el desarrollo de cada plan de 
clase y la intervención en cada uno de estos. Así mismo permitió generar conocimientos y 
procedimientos dentro de los espacios de clase para el beneficio de los estudiantes. 
Finalmente, se pudo determinar que, en materia de resultados, la propuesta didáctica 
aplicada tuvo un balance positivo. Los resultados obtenidos al final, fueron significativos, no 
sólo en la mejora de las habilidades motrices determinadas (lanzar, atrapar), sino que los 
niños manifestaron gran interés por la continuidad de la clase. Se puede uno preguntar que 
tanto se puede aprender cuando se hace una práctica de educación física y cuanto aporta esa 
práctica al aprendizaje en favorecer la formación profesional. El aprendizaje de la práctica se 
convierte en un proceso de construcción tanto humana desde nuestras relaciones en una 
comunidad educativa y como una oportunidad clave para darle sentido a la orientación de la 




Apoyados en la experiencia durante el desarrollo del presente proyecto investigativo, 
los autores del mismo recomiendan:     
A los Docentes: 
Continuar con la propuesta didáctica generada de la investigación, en todos los 
estudiantes de grado tercero con el fin de mejorar las falencias encontradas en las habilidades 
motrices básicas (lanzar, atrapar) presentadas en la clase de educación física. 
Realizar y desarrollar el test con los estudiantes evaluado por medio de los docentes 
de la Institución Educativa con el ánimo de conocer los resultados con posibles mejoras en 
las falencias encontradas que afectan el desarrollo de las habilidades motrices básicas de los 
niños. 
Generar una amplia comunicación entre docente-alumno con el propósito de generar 
un entorno agradable en la Institución Educativa y en el desarrollo de la clase de educación 
física. 
Desarrollar ambientes lúdicos, además de utilizar recursos no convencionales (frisbee) 
que permitan estimular de manera agradable al estudiante dentro de la clase de educación 
física para que se integre adecuadamente con sus compañeros. 
A futuros proyectos investigativos universitarios: 
Concientizar a los docentes en formación de la trascendencia de sus intervenciones en 
el ámbito escolar y especialmente con la población infantil. La interacción con niños exige y 
demanda un conocimiento profundo de ellos. 
Orientar los procesos de formación docente con base en el desarrollo de competencias 
docentes. Ello posibilitará a futuro, profesionales con un discurso teórico consistente, que 
respalde su actuación en lo práctico. 
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Aplicar nuevamente esta investigación con el ánimo de efectuar una comparación de 
resultados. 
 
Realizar esta investigación con alumnos en cursos o niveles ya sea que estén atrasados 
(segundo) o adelantados (cuarto, quinto) con el ánimo de realizar comparaciones entre sus 
resultados. 
Diseñar una nueva propuesta de intervención con un instrumento o material no 
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ANEXO # 1: DIARIOS DE CAMPO 
 
DIARIO DE CAMPO # 1 
 
IED NIDYA QUINTERO DE TURBAY 
ELABORADO POR:  
JULIAN GARZÓN – FELIPE ROMERO  
HORA: 
2:00 PM – 3:30 PM  
FECHA: 21/02/19 SESIÓN: 1  CURSO: TERCERO  
CRITERIOS  OBSERVACION  COMENTARIO  
Lanzamiento  El movimiento parte 
del codo y los dedos 
son separados por los 
niños al soltar el 
elemento. 
La gran mayoría de niños 
cae en el error de lanzar 
sin fuerza ni precisión.  
Posición para 
lanzar  
Los pies permanecen 
quietos y en el 
momento de la 
preparación del 




Algunos niños al 
principio intentar hacer el 
lanzamiento por las 
indicaciones recibidas 
después de varios 




-Se produce una 
reacción marcada, 
donde agachan su 
cabeza o se tapan la 
cara con los brazos. 
Los niños reciben  un 
elemento arrojado por su 
compañero en donde 
muestran índices de 
miedo lo que hace que 












DIARIO DE CAMPO # 2 
 
IED NIDYA QUINTERO DE TURBAY 
ELABORADO POR:  
JULIAN GARZÓN – FELIPE ROMERO  
HORA: 
2:00 PM – 3:30 PM  
FECHA: 28/02/19 SESIÓN: 2 CURSO: TERCERO  
CRITERIOS  OBSERVACION  COMENTARIO  
Lanzamiento  Los niños empiezan a 
realizar un 
movimiento más 
acorde, llevando el 
material por encima 
de la cabeza y se 
observa más 
“natural”. 
Se evidencia un 
desarrollo y una 
progresión, además de la 
aceptación de las 
sesiones planteadas.  
Posición para 
lanzar  
Los niños prefieren 
poner un pie de apoyo 
y hacer más amplio el 
movimiento. 
El trabajo que han 
realizado los alumnos ha 







Los niños empiezan a 
atrapar el elemento y 
lo aseguran con sus 
manos. 
Se evidencia perdida de 
miedo al momento de 
recibir el elemento y 
















DIARIO DE CAMPO # 3 
 
IED NIDYA QUINTERO DE TURBAY 
ELABORADO POR:  
JULIAN GARZÓN – FELIPE ROMERO  
HORA: 
2:00 PM – 3:30 PM  
FECHA: 07/03/19 SESIÓN: 3 CURSO: TERCERO 
CRITERIOS  OBSERVACION  COMENTARIO  
Lanzamiento  Los niños realizan 
movimientos en el 
lanzamiento de una 
manera adecuada en 
factores como lo son 
precisión y potencia. 
Ya se evidencia un gesto 
técnico marcado el cual 




Los niños ubican los 
pies de manera 
precisa para realizar 
el lanzamiento con 
menos margen de 
error frente a la 
ejecución. 
Es evidente la mejora 
que se evidencia en las 
niños frente a la posición 




Los niños lanzan 
elementos a 
diferentes distancias, 
unos con más fuerza 
que otros pero sin 
esquivar el elemento. 
Los niños ya no tienen el 
problema de esquivar el 
elemento y ya realizan 
los ejercicios planteados 


























ANEXO # 3: ALUMNOS DEL GRADO TERCERO EJECUTANDO EL PATRON DE 
ATRAPAR 
 
 
 
  
